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Esposición Marqués de Larios, 12. 
Pábrlce Puerto. 2.™MALAQA.
Hemos dicho que.enfrente.y en contra r . .  .....
de los traba/ós y  eSfiferzós qüe realiza ^actitud en que las socíe
minoría republicana para llegar, porcüál- 
quier medid I%al y adecuado, á la transfor­
mación del impuesto-de consumos eri Má­
laga, evitado al'comercio, á la industria y  
átódas las ciases sociales la vergüenza
ll@.-EscriioFÍ0 llaia
mica de carácter nacional. que deba^hacer- 
se local donde se pueda; la transformación 
•o la supresión deHmpuesto no tiene más- 
-finalidad transcendental. , . , -  que el abarata*
mienta de los artículos de prirhera necesi­
dad para la subsisígnda, librándolos dé ga­
belas y  de obstáculos odiofeos jiára su in­
troducción en las poblaciones,, y  , esto, en 
térmmo.s. generales ¿cómo no ha de intere­
sar ni beneficiar á las clased obreras?... -
Saben, y  ,conocen éstas que la utilidad y  
el beneficio proporcional,.—por qtíe todo 
es relativo,—ha de alcahizarles si- el imr 
puesto dé consumos se suprime ó se trans-
y íq vejación de los fielatos y  los abusos y  
el expolio que representa e í lucrO: de las
I
s
Empresas arrendatarias, soíamente se  colo­
can los que, por razones políticas y  de par­
tido, se creen en el caso de hacer oposición 
á las iniciativas de los republicanos y los 
que, por causas de conveniencia, viven de, 
con y sobre las indicadas Empresas.
Ni con los primeros m cori los segundos 
hemos de entrar en largas y  estériles dis­
cusiones, porque á cualquiera sel é  alcanza 
que ello sería :p’étder lastimosamenté el 
tiempo y el trabajo. En .política es uso y  
costumbre en nuestro país hacerse unos 
partidos á otros la oposición por sistema 
porque sólo se pretende combatir las ideas 
y los procedimientos del adversario. Y 
cuando se trata de intereses creados, sean 
éstos cuales fueren, es muy difícil conven­
cer á los usufructuarios dé ellos de que-de- 
ben renunciar á su goce^ aunque así lo re­
clame el beneficio colectivo.
_ Asi, pues,,ni á los que por;móviles'polí­
ticos ni-á.'-los qit© poî - miras- int<>¡K>sQáaŝ  
combaten estos trabajos encaminados á lá- 
íransformáción • del impuesto dé consumos, 
hemos de enderezar huésfra labor. Lo es­
téril y lo inútil hay qué dejarlo á,,un lado.
Vamos á otra cosa que de mbmento n os! 
interesa aclarar: para combatir la idea de 
la transformación de ese inhumano y  brutal 
impuesto, contra el cual ya, desde hace 
muchísimo tiempo, la coiiciencia-púbiica co­
lectiva está sublevada, se  buscan aquí, en­
tre los monárquicos y Jos pártldaríos dgí 
statu qtío, 'es decir, de la existencia de 
los fielatos_y del escándalo y del expolio 
de los Arriendos, argumentos y razones 
que oponer, y claro está, sé asen á cuái- 
quiercosa y emcualquier plinto, dé afioyo, 
por pequeño que sea, hacen hincapié.
Ahora, después de las sesiones de la 
Junta Municipal de Asociados, se agarran, 
como á un asidero de resistencia, como á 
una razón potísima, á qüe el concejal so­
cialista señor Valenzuela, Jia declarado que 
la transfoi^máéión ó supresión dé los cop-, 
sumos no beneficia á las clases óbreras 
Esta podrá 'ser üna opinión particíilarr--y 
en nuestro concepto errónea— del señor 
Valenzuela; per^ nunca un argumento tan 
poderoso cómo lo quieren hace? valer en 
El Cronista para juzgar descabellada la 
idea de ja transformació^n.
Y no hemos de molestarnos tampoco en 
aducir razones en oposición á lo declarado 
por el concejal sociálistá, por que el mayor 
argumento 'en nuestro favor nos lo da he-, 
ch ,̂ paí|VifÍB y  ; patente,,lq.mjsnia .áĉ  
de las SQciédaaés obj-eras c|e la localidad, 
centros d on ^  radica el mayor contingerité, 
ó por lo menos, e l contingente militante y  
activo, dé ip f correligionarios del propio 
concejal señor Yájenzuéla. ; '
Véaso,.dé4óñde áéabá ,de j3ár  ̂ lá pro­
testa actUáfMtéhíé Cóñjiĥ  él impuesto de 
consumos y  contra un nuevo arriendo. Hay 
adheridas y formando bloque zoxííx?í \os 
consumas y  ;para la manifestación pública 
que se süspéñdió aníeayer y que ha de te: 
ner lugar cuando lo acuerde la ComisióiL 
organizadora, treinta y-una sociedades, de' 
las cuales sé halla lá'primera, A la cábeza, 
precisaniente, la Agrupación Sociálistá, 
de !a piíé es. Individuo él señor Valenzuela, 
y luego otras sociédades cotno Unión Ma- 
rííifná, El Porvenir en el Trabajo, Socie­
dad de Confiteros, El Progreso, Héreüles,
El Triunfo, L:a Vegetación, Constructores 
de carruajes, .E! Combate, Sociedad dehie­
rro y metales, Gremio de panaderos, La 
Honradez, Sociedad de 'Hortelanos, lEl Fí­
garo, Lá Opinión, Conductores.de óárruar 
jes, La Estira Social, La Alborádá y otras, 
todas ellas de carác'tfer obrero, integradas 
por elementos trabajádores. Puede, decir­
se, sin ningún género de duda, que el con- 
íingeníe obrero activo y militante en la lo­
calidad se halla comprendido y representa­
do en esas sociedades.
¿Se concibe la actitud de ellas si la trans­
formación ó la supresión del impuesto de 
consumos, no afectara,, no interesara^ no 
beneficiara á las clases obrecns y  trabaja­
doras?.
 ̂ Lo de los consumos no es un asunto po­
lítico ni de partido; es una cuestión econó-
dades careras se han colocado.- 
Y esta actitud es el mayor y el mejor ar- 
gumeníp que puede oponerse á los que 
sacar partido ,en Gontraf'io,Tun- 
dándose en Uña declaración particula?, én 
nuestro concepto, poco meditada. ;
túud con que la gfíin. mayoría de ios gremios 
nan fespondiao a! Ilaniamíenío fié la alcaldía y 
el deseo que animaba á.los reunidos''deJíegar á 
una^atisfaqtona solución, en consonancia con, 
los acuerpos de. la Junta de asociados.
:Gpemia dé aceite .gr’ yissagpe
AI gremio, de aceite, y vinagré sé invita á 
una reunión previa, qué' tendrá lugar en el
i©
Pyei*ta del Sol, II y  ÍS
Administración-de Loterías
Los Consumos
Ayei% .áJ^ hora anunciada, se celebró en el 
oalón Capiiular, la reunión de síndicos de gre­
mios y de representantes de industriaies no 
agremiados, que convocó la alcaldía en cum­
plimiento de acuerdos de la Junta municipaí'dé 
asociados.
, Ua^concurfencia fué numerosa, presidiendo 
el ^ n o r  Albert y asistiendo los individuos de 
ía C ojnsiór^speciab señores Gómez Gháix 
Fmo Kurz, f^ ín ia ’ijanié.n y
Entre los reunidos, recordamos á los síndicos 
siguientes: ' -
Don José Soto Pérez, por los farmacéuticos!
Don Cnstóba! Molina, por los vendedores 
de carbones.
Don Antonio Qarcía Herrera, como comér- 
cianíe capitalista.
Don Víctor Csiidelón., por los fabricantes de 
Cervezas.
Don Juan R. del Río, por las córiíiíérías.
Don José Guerrero Bueno, por los criadores 
exportadores de vinos.
Don Pedro Qríiz Márquez y don Manuel Ló^ 
pez,-por las casas de huéspedes.
Don Jo sé  Buzo Díaz, por los cafés de 20 
céntimos'. _  ■ -
Gil
■Centro Republicano .̂ Federal, sitó calle Se- 
yeriano^ Arias número 11, (antes'Convalecien­
tes^  á las dos y media de Jioy martes 20, con 
.el Tin.de ponernos de. acderdo para contestar á 
3 Lfimislón de tránsíormación del impuesto 
de Consumos, sobre ía  ciío ta; con aue éste 
gremio puede concertarse.
.. J^^gumos la puntual asistencia á iodos los in­
dividuos peftehecieníes al gremio.
 ̂ S '̂uu necesidad qué comparezcamos
.todos á la reunión porque unidos podremos 
concretar, dentro de las discusiones ó diferén- 
tes .ériíerios, el bénefic'io que viene á reportar 
á Málaga, el.conderío de gremios, y en par- 
ticular á; Ja  clase trabajadora, qüe tanto 
sufre en ésta desdichada tierra; eptendiendo 
quezal mal de los trabajadores ya unido él de 
los industriales, y sin olvidar qüe ál sacrificio 
qjí.s.Jbs gremios se impongan por dicho con­
cierto ha de repercutir principalmente en las 
clases trabajadoras y al mismo tiempo en estas 
industrias.
¡Industriales malagueños, váyamos con deci­
sión y,valentía al concierto!
ios fielatos para elano, 1911.^
Málaga 20 Septiembre 1910.
Por, los síndicos del gremio.— Francisco 
(jarcia, Salvador Gálvez y Diego Laguna, 
cpraponen el gremio. ~  Eduardo Vieno Parra.
I N C O R P O R A D O  A L  Í N S T Í Í U T O  G E N
M
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higiénxo^atnpíias.dependencias, material científico y; un esDaciosísim/ifli-aín Ha medio pensionistas y externos.—Lo«
D I H E Q T O Í l n D O N  M a n u e l  e e r n A n d e z  d e l  v i l l a i í
Céátm queda abierí. la matrícula éficial L t a  el 30 de fücM  colegiada hasta el 15 de Octubre.-Pídanse
Sociedad anónima dé 
• .Crédito y Seg.'iíres 
domiciliada en Sevílíá, 
caíle de Alfaareda, núm. 19i 
edificio propiedad de la cas».
en un
la  C osisS iiaaciésB , 4 2 ,  | 2s*ai.
el pagi»
Teléfono 3 ^ , -^Esía Compañía es la que mayor número de contratos realizó ea el último soíteo.
Los síndicos del gremio cíe cafés económicos 
convocan á los agremiados á una reunión que 
se celebrará hoy martes á las ocho de la rto- 
Circuló Républicano de la ca.panna;» pena icauivci ax.T=it.a «c i^-teiéar
de un concierto 
puesto de
@ 6Í5U t a ■ ■ P&IlSS'§EK % s«aoi«difiai*io ü e l i i i t « -  > -
 ̂ Primer premio de belleza ea París
ARTE, HERMOSURA, BELLEZA
Sopupeastienies peliculas de las mejopés casás de Papís y Lendpes
gremial en süslííucióri del im- 
consumos.
Don José Fernández García y don Juan 
Cobos, por los cafés económicos.
Don Diego Olmedo. Pérez y  don P ed ro  Pon- 
ce, por. vén'dedóres de paja y cebada. - 
Don Antonip;Abril López-y, don José Gonzá­
lez Marfil, por. tabernas.
Don Francisco T orres Gómez, por tábérnas' 
fuera de casco.
lio.
Op.n José .Nuñ.ez Bénítez, por hornos de bo-
Con Pedro-A, Rozo, don Juan Sátlchex Mar­
tínez y dórí Gabriel Dúrán Morales, por criado­
res dé ganado cabrío y, venta dé leche.
Don Gabriel Reqüena y don Antonio Manza­
no, por ulíraiharinos.
p o n  Alvaro de la Fuente, don José Rmz, don 
yietonano Morales González, por abacterías.
Dolí José de la Fuente Borja, don F ran­
cisco Qarcía y  don Salvador GálvézTiidalgo, 
por aceite y yirtíagre,., .
pon  Ffanéiscó Marjíh M artínez y ’dón Mi­
guel Sánéhe4poi acéilByí v in ^ re , base 10.^.
Doh José Luna MúñÓiz, por. paradores y me­
sones.. 'T
Don Migtiel del pino Eulz., por los fabrican­
tes de hielo.
Don i'^aoüél Núfiez, por las compañías pes­
queras, : . j . ;  . .  ,
Don José'Cuiberb, por.-los importadores de 
h u e v o s . : T  '
'Don J'óáé Pfo Fernández, pop los vendedo­
res de quesó^ manteca.
p o n  José Escobar Zaragoza, por las cere­
rías y ceryéceríís.
Dejarpn'de..'concurrir los, síndicos' de los gre­
mios dé Qornárc jantes, espéculadó.rés-en frutos, 
cbm|stibléB,'hodégohééy figohé's, 4rogt|erías, 
tablajeros.y hótgles.,.,,,;.  ̂ , . J  ,.., ■
El a íca l^  explicó él objeto áe Ja.,, repnión, 
dando á conocer á los congregados Jos acqer- 
dos de ja  Junta munlcipáUqué^cGqéisíían enTa 
proposición'dé cóndéríos cbíi lós gremios y óé 
un répartimiánto vécinaU 
Aludió ñ los requisitos que establece el Re­
glamento de Consumés para lá  celébración dé- 
dichos conciertos, -encareciendo ó-los síndicos 
la conveniencia de qué reunieran con la mayor 
brevedad posible; á susigremios para que:: éstos 
comuniqueni süs acuerdos definitivos en las 
sesiones que se verificarán desde hoy-martes 
hasta pasado mañana jueves. ' ^
El .señor Rozo hizo algunas acláracionés 
acerca de la facultad de" los greihios cotno 
subrogados del Ayuntamiento para següir el 
procedimiento ejecutivo contra los industriales 
concertados que no abonasen sús cuotas.
El señor. Pino 'Ru|z llamó, la atención sobre 
las-especies forasteras que podrían excluirse 
de los conciertos, no cubriéndos© la tothli jad  
del cupo en-*ese caso. ; ; j
La Téunión terminó á las cuatro de la tardé, 
ofreciendo los síndicos presentes citar á sus 
gremios respectivos y comunicar los acuerdos 
que éstos adopten.
Causaron la mejor impresión á todos la prori-
El gremio de criadores exportadores de vi­
nos se réúríirá mañana miércoles á las cuatro 
de lá  tarde para tratar de la transformación 
del impuesto de consumos y de la celebración 
de un concierto grem ial..
Los gremios que deseen anunciar sus reunio­
nes, pueden enviarnos aviso de las mismas que 
insertaremos en esta sección, poniendo nues­
tro periódico á disposición de todos ellos.
aaasBsagiSE35a3siataaffi
con él saludos, reverencias, atenciones, honores 
y perdón de pecados, sino que hasta la misma me- 
mona de una hija, venden, sin escrápulo ciertas 
gentes, por un puñado de plata.
Acaso el padre se extasíe ya con la brillante
disfrutarlo, no se je  amargarán los placé?és, ni te­
merá al juicio divino, porque su convivencia con 
hombres de su clase, , le habrá viciado'él alma; y 
empedernido el corazón, en. la horrible y sacrile­
ga confianza del perdón, mediante, unas, misas 
bien pagadas,, y las misas y su reposo comprará 
conaquel dinero que.destija.sangre inocente.
Es lo que dirá el músico clericá!: Dios mé man* 
da perdonar, y yo, católico ferviente, perdono; 
pero como no me prohíbe lucrarme con él perdón, 
como hacen sus ministros, lo vendó y  así todos 
ganamos: el criminal, porqué le será teñí-do en 
cuenta el, sacrificio del pago, y yo, porque tendré 
ó mi cargo una boca menos y más pan en la p̂a- 
ñera...
¡Sublime filosofía, la de estos vivlijbres del 
amor universal
' TATÍN -
Estos conciertos_ que se celebren á vir­
tud de las disposiciones que el Reglamento 
ponsumos establece, tienen .el carácter 
obligatorio, una vez adoptado por las dos
aBsaaaasB
9e«
En Burgo de Osma, provincia de Soria, un clé­
rigo, contralto de la cate.dral, ha golpeado,; hasta 
dejarla exánime, á una niña de pocos años, que 
cometió él horrendo_ delito, de desobedecerle y 
molestarle con,los .ruidos de sus juegos inocentes.
Según nos dicen.los periódicos, subía la escale­
ra d,e su casa el- santo ministro del Señor, en oca­
sión de que, haciendo música, más ó menos ruido­
sa, con una caja de hojalata, bajaba por la misma 
lapóbrecriatura.
Llamóla.él al orden, _porque,; según parece, el 
buen hombre no es aficionado á los mundanales 
ruidos; pero la niña, sin' hacer caso desús gestos 
terribles de carnero enfiirécido y de sus amenazas 
horriblemente atronadoras, prosiguió su inocente 
é inofensiva distráción;
Desgraciadaí SI hubiese tenido uso de razón, 
acaso, segiir,amente, no hubiera provocado de 
aquel modo las iras del santo pastor. Si hubiera 
tenido algo de experiencia, si hubiese sabido quel 
los encargadosde ^so lver los pecados no perdo-:! 
nan jamás el ruido^ porque su lema es: «laboremos 
en la oscuridad y .el silencio, que el escándalo- es 
el verdadero pécadó y no las causas que lo moti
El agua de la Salud dé Lánjaróu conviéne á étí'do 
el que por su profesión lleva vida sedeniiaria y 
por falta de ejercicio no hace de tm modo cémplé- 
to lá digestión.—Molina Larió 11. ' |  .
sar el cupo, del Tesoro éu jo s  'pnrneros cin­
co días de cada mes, es condición precisSa 
que los gremios- ingresen en las arcas mu­
guen más de la mitad del importe total de las 
cuotas que por contribución terriíorial é indu.s- 
• especie ó especies ob-
je ipdel concierto, deban satisfacer iodos los 
.qae hap..de.epfejar..e]B .eligismo. y- ’gn éste caso 
Fin de formalizar el contrato y eníénderse con 
el Ayuntamiento en cuantos incidentes ocurran.
Artículo 264. Tan luego como; se haya con­
venido e l concierto gremial, el Ayuntamienío
nicipales en  la misma forma, garan tizando  tremitifá á la Administración de Hatíenda el
lá normalidad dé sus ingresos para asegu­
rar la buena; marcha de la administración 
municipal.
 ̂ Como los gremios é  industriaies que tra- 
fipan en especies de consumos son los ila- 
niados-á establecer estos conciertos; esta 
Alcaldía Ies dirige el présente llamamiento 
pafa que,previos los acuerdos que estimen 
oportunos, comparezcan en este Ayunta­
miento para contestar de una manera defi­
nitiva, loadlas y horas qué‘se expresan á 
continuación;
Martes á ía j : Fabricantes de hielo.
Á la 1 y  li2; Carbonerías.
A las 2: Criadores exportadores de vi­
nos; '
AIas 2 y 1¡2: Fabricantes de licores.
A las 3: Compañías pesqueras.
‘ A las 3 y li2: Criadores de ganado ca­
brío ,y  venta de leche.,
A las 4: Vaqüerías.,
A Jas 4 y 1 j2: Farmacéuticos y drogue­
ros.
A las 5: Cererías
ex-
Miércqles á la 1: Comerciantes capitalis­
tas.
En cumplimiento de los acuerdos adopta­
dos, la alcaldía ha pubhcado el .siguíenté 
edicto: ’ '
«Reunida lajúnía Municípál ,dé Asociados
van ; si hubiera sabido la oobreniña que bájoél ciudad para • acotdar^ ja fpjn
hábito de santMad, bajo la hipóéritamáscarrdela P̂ ®®*' eF®cF‘vo el cupo .JeLencabezarriiento
beatitud, se esconde, á veces, la más ruin y salva- de consumos, resolvió. ,en sesión, dé ayer 
je de las naturalezas,  ̂ la más perversa, délas al-1 considerar la celebración de concieríos con 
mas, no huáese, ya digo, provocado las ¡tas del | jos gremios como base imprescindible, dpi
proyecto de transformación del mención,á- 
do'impuesto, hacer público es'te acuerdo é
A la 1 y 112; Cervecerías.
A las 2: Hoteles, fondas y casas de liués-
ecpnómicos y cafés de
/in/er, dando con ello motivo á que la furia del 
siervo divino éstállasé en toda su sublime maghi- 
ficencia, y que, corriendo tras la desgraciada niña 
y alcazándola en el jardín, le diese tantos y tan 
rudos golpes, que á poco le atacaba una conges­
tión cerebral, espirando, víctima de los brutales 
arrebatos de aqiiél energúmeno con figura dé 
hombre y hábitoa de-sacerdote.
_ «Dejad que los niños sé' acerquen á mí -  dijo e l 
divino Maestror"porqiié Je ellos es el reino de los 
cielos.» Acaso le sea muy perdonable su crimen, si 
.el santo varón pensaba, al golpear á eu víctimáj 
en esas sublimes palá.brás dé consagración, y, co­
mo á Dios debe darsé ló que es de Dios y al Cé­
sar lo que es del César, creyó justo dar á la cria­
tura lo que á la misma le, pertenecía, con lo cual 
no habrá hecho sino anticiparle el dominio.
Plguiéseme muchísimo, el poder anotar á ebnti- 
nuación, que él pádré, providencialmente liégado, 
hubiese,administrado, á su .turno, al cura , lo que 
asimismo le períenécíá, ó séase una asáfiibiea de
estacazos; digna de ún padre prior
Pero ni casual ni providencialmente se presentó 
el padre,, y  más vale así, porque de llegar, no hu­
biese quedado muy bien parada la dignidad huma­
na en.general y s.Uipaíernal afecto en partictilar/á 
caiísq de que él también viveácosía de ¡aie-lesia-; 
es músico de .lá capilla y, como parásito def cleri­
calismo, habría de portarse en lance tan eminente­
mente trágico, ■
Y no se crea malévola ni aventurada suposición- 
nada menos cierto. Prueba patente de Ío qu« hu^ 
biese hécho en tal trance si allí se hubiera hallado 
presente, es su proceder ppsferíor: ha perdonado 
magnánimo, al asesino, de su hija, pero con la 
condición expresa de que le sean entregadas, como 
indemnización, unas cuantas miserables pesetas- 
81 no se las entregan, se mostrará párte en la cau- ’ 
sa que contra el criminal se instruye.
iPícáfo poder del dinero! No sólo'se compran
invitar á los gremios interesadós en la trans­
formación para que se sirvan manifestar 
antes del 24 del actuar su cónformidad ó 
disconformidad con la propuesta., y en caso 
afirmativo, la cantidad con que podrían con­
certarse para el año 1911.
: Como base para la resolución que hayan 
de adoptar tendrán en cuenta los siguientes 
datos:
1 La exacción del impuesío de consu­
mos en el año 1911 se hará por'concieríos 
gremiales y reparto vecinal.
, 2,° La, cantidad presupuestada como 
rendimiento del impuesto de consumos que 
ha de hacerse efectiva por ios medios indi­
cados én el caso anterior es de 2.125.000 
pesetas.
a 3.° _ Si los conciertos gremiales alcan­
zan dicha cifra, no habrá necesidad de acu­
dir al réparto vecinal. '
Sí, por el contrario, l.os conciertos 
gremiales no llegasen á cubrir eí impóríe 
de 2.125,000 pesetas, la diferencia entre 
lo que importasen Jos conciertos y la cifra 
anterior,.habría necesidad, de cubrirla con 
un reparto vecinal en la forma establecida 
por el.Reglamento de Consumos de 1898.
5.° Para establecer los'conciertos se 
atendrán los gremios á lo que dispone el 
Reglamento de Consumos.
A’iás -3:' Cafés 
2Q;Céníimos.
A las 3 y  li2: Tabernas, bodegones y  
figonesL
AJas 4: Paradores y mesones.
A las 4 y li2: Tabernas fuera del casco. 
A las 5: Recoveros y hueverías.
Jueyes á la 1; Ultramarinos.
A la 1 y  li2: Comestibjes.
A las 2: Abacerías.
A las 2 y 1 j2: Aceite y vinagre.;
A las 3: Paja y cebada.
A las 3 y  1¡2: Tablajeros. I
■ A las 4: Especuladores en frutos.
A I a s 4 y l i 2 :  Confiterías y hornos 
bollo.
A las 5. Fabricantes de jabón.
_ Málaga á 17 de Septiembre de 1910.
El Alcalde, Ricardo Albert Pornata.
pédiente respectivo y una copia literal del mis­
mo; y si la Administración lo hallare confor­
me, devolverá un ejemplar aprobado.
Comunicada la aprobación á los comprendi­
dos en el concierto, acordarán éstos, por ma- 
yoría absoluta de votos, la manera, de hacer 
efectiva la cantidad que se hayan obligado á sa­
tisfacer al Ayuntamiento, bien por reparto ve- 
cinál, bien exigiendo los derechos por el consu­
mo de especies.
Las reuniónés'se celebrarán previa citación* 
y si no pudiere tomarse acuerdo, se convocará 
para otra en término de tercero día, adopíándo- 
^  aquél por la mayoría d e , Iqs concurrentes. 
De ras actas que se levanten se remitirán ai 
Ayuntamiento certificaciones literales.
Artículo 265. Las especies forasteras po- 
•drán ser comprendidas en los concieríos gr®.'* 
míales ó excluidas de ellos. En el primér casó­
los interesados cuidarán de exigir los derechc» 
cuando sean destinadas al consumo, y en el sa?
gundó lo verificará el Ayuntamiento.
Artículo 266. El gremio satisfará la caníi- 
dad convenida por mensua’idades articioadas' 
y en caso de demora, el Ayuntamiento proe<^^ 
derá ejecutivameníe contra el gremio ó contra 
sus representantes. Estos, á su vez, como su.- 
bregados en los derechos del Ayuntamiento y 
del risco, podrán utilizar p ara la  récaudacii^ 
contra los individuos concertados que sé haliaa- 
p  descubierto, el procedimiento ejecutivo efe 
lá Hacienda.
Artículo 267. En los casos en qué se adop> 
te el reparto vecinal por concurrir las circuns- 
táncias que determina el capítulo 28, será obi- 
jgatorio 0I concierto gremial por los derechíi& 
correspondientés á uno, cuando menos, de lol- 
grupos de granos y líquidos, haciéndose el r«-, 
parto por el importé de los derechos dé las dí-- 
más especies solamghte, como précepíita la
f m '  ° h  ley &  r jSlio I ;
oe
Sm embargo, epnforme al artículo i 8 da la 
de ^  de Jumo de 1892, no se aplicará dicha 
regla en los términos municipales, no broduc- 
tores de vinos y aguardientés y qué J é h ia n  di­
seminada Ja mayoría de la población- 
Ayunfamientos podrán hacer '  ' ' *
Reproducirnos, salvando algunas erratas que 
ayer apareciqron, las disposiciones del Regla­
mento dé Consumos referentes á la celebra­
ción de concieríos entre los gremios v los 
Ayuníamieníos:.
«Artículo 262, Para celebrar conciertos con 
P á  gremios, servirá de base á los Ayuntamien­
tos el importé de los derechos del te so ro  por íüñio del892  
las especies qué comprendan , con más los re- " -  - * ^
cargos autorizados y sólo podrán aprobarse 
aquéllos en menor caiitidad, cuando la baja en 
unas especies se compense ó supere con los 
aumentos que se obtengan en otras. •
Artículo 263, Serán comprendidos en estos 
jfFps, coiilp los qiíe celebra la Hacienda, 
los indivídtiPs que en el casco y radio de las po­
blaciones cosechen, fabriquen, especulen ó tra­
fiquen en grande ó pequeña escala con las es­
pecies objeto del contrato. ■
Para solicitar y aceptar el concierto es indis­
pensable que_ lo acuerden las dos terceras 
partes de los interesadps, y que entre éstos pa-
r .  ,,, cuyos
total del impueéíp áe C oñs4m o\® ajS n1o3?á 
las demás disposiciones legales. ,
Artículo, 268. Según el artículo 7.‘° de la lev
dp Ayuníamieníos don­
de la recattdación directa ó él arriendo.' fuesen 
imposibles, harán efectivos los cupo.s adiciona­
les de aguardientes, 'alcoholes y licores 
TTiedio de conciertos con los y licores por- i i, . —  —  fixpendedores de
estos artículos, sean ó no fabricantes; y sólo'en 
acreditar que también existe imposi­
bilidad para celeprar tales ponciértos, podrán 
acudir al reparto vecinal para realizar ios cu­
pos expresados, como autoriza en su último 
I® ‘I® 1= ley de 30 da
Artículo 269.I A . - conciertos gremiales 
con los, Ayuntamientos se cumplirán las dispo­
siciones contenidas en los artículos preceden­
tes, y jap consignadas en el capítulo 21 pafa 
los conciertos de igual clase que celebre la 
riacienda coji los gremios en cuanto sean apli­
cables á los prim eros..
Artículo 270. Cuando los interesados en 
los conciertos gremiales obligatorios no cum­
plan lo dispuesto en los artículos 263 y 264 des­
pués de haber -sido invitados'á verificarlo los 
Ayuntamientos designarán por sorteo los indi­
viduos que han de ejercer él cargo de repre­
sentantes del gremio, y coq los cuales se eníen-'
iíiittíÉ
I'





Luna menguante el 23 á las 8,51 noche 
Sol, sale 5,48 pónese 6,47
Hamburg~Amerika Linie
Semana 40.—MARTES 
Santos de San Eustaquio. 
Santos de mañana.—San Mateo.
Jubileo p ara  hoy 
CUARENTA HORAS. -  Iglesia
Vapores correos alematies
I inea recular mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de ^ l a g a  los días 29 de cada mes para Veracruz, Tarapl
o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sm trasbordo,
El magnífico vapor correo A n t o n in a
¡para las Islas Haway, British, Colombia y todos 




IM BE T T
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Cíibarien, Gibara,Santiago de Cuba, Man­
zanillo y Cienfuegos, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Saquera y C.N Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
de corcho cápsulas para botellas en todos w
lores y tamaños, planchas de corchos para ios 
pies y salas de baños de
SULOY i Próxim o ei term ino aei penouu  vuiunu
171 les, inserfámos la tarifa que rige la misma:
U  iiipte para la atacciáa de laa cédalas peraaaalea ea Málapa
y bases de clasificación por contribución, haberes y alquileres
el tér i  del erí do ol tario para la adquisición de cédulas persona
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAS N /
(a fin es  Teléfono n. 311
dprán directamente, sin perjuicio de la respon­
sabilidad, que á todos los agremiados alcanza- 
de satisfacer el cupo concertado
Clases
El cario  de representan^ del gremio, um 




Artículo 271. Si no adoptasen 
tración directa del impuesto los 
expendedores constituidos en gremio, har^” M  
distribución del cupo entre sí, teniendo en cu^^^ 
ta  la parte de sus cosechas y las existencias^ 
que cada uno destina ordinariamente al cons -
Todas las operaciones rela­
t i v a s  los conciertos gremiales con los Aynn-
tamientos deben hallarse terminadas antes del



















468 10.000 ó más 60.000 ó más
234 5.001 á 9.999 30.000 á 59.999
175*50 3.001 á 5.000 12.501 á 29.999
117 2.501 á 3.000 10.001 á 12 500
58*'50 2.001 á 2.500 6.501 á 10.000
46*80 1.501 á 2.000 4.001 á 6.500
35*10 1.001 á 1.500 3.501 á 4.000
23*40 501 á 1.000 2.501 á 3.500
11*70 301 á 500 1.251 á 2.500
5*85 2 5 á  300 750 á 1.250
1*95 menos de 25 menos de 750





C ánovas del Castillo (an tes Alamos),?
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
m Alaga
Director, áón Joaquín Mañas (Capitán de IníanUria)
PRIMEM V M U H D M S E H B N Z B
a U L S E S  i ^ j ^ * E ^ , c i t o  6 C uerpogeneraldela Armada.—Esta Seccidn está dirig).P re p a ra c id a p a ra a lin a ra so e n ^ ^ ^ ^ ^ ^  _______________  S
da C a r p e r a s  c i v i l e s .—Ingenieros In“Ustríal^. _
í t f n a s T  c S í d r c i í r ' i s ;  TeltóVafos, Fa^Uade^^^^^^
M lom aa.-C a8tellano,FrancesJnglés^A lem S^^^^
a l " e ' s n r t e S ^ d y o m a s ^ p s r y  fa?c“"asla®"á cm gfda seBore. Profesores con títulos oficiales y probadWm,
*j'odfl8 i&8 secciones xmACíonfln — .
A do.noÁ -D ibajosC todosL-PW ^^^^
isolutaiindependencia, estando las clases á cargo d
>s á eiámenes por este Centro, han f ‘f  ™
FAcnleo condiciones pedagógicas
enseñanza. Reúne además el grandioso Y, ..««loniontrMi v rusntos datos se deseen á Secretaría.
*^°Todos*ío8 señores alumnos presentados á Mpecíales que emplea en la
E l  C e n tr o  T é c n ic garantiza, el posiUyo^prove^^  é h giémcas y todo género de comodidades.
Se admiten internos y ‘S  penSsta^^^^^^ Y cuantos datos se deseen





2.001 á 3.000 
1.501 á 2.000
1.001 á 1.500 
501 á 1.000 
301 á 500 
251 á 300 
126 á 250 
125 ó menos
Insta te iestejoa A deducir lo pendiente de pago. 5.0877544 673‘46 
, 2.Ó0274
Antonio Garrido,rectiva. , ^Asistieron los señores don 
don Joaquín Masó, don León L—  . p  .
Mamuerdon Juan Antonio Ldpes d̂ ^̂  ̂Pmnnsco
don León Herrero, don Félix
Saldo efectivo en caja _______
Total. . . . • •. 46 676 20 
Acto seguido se procedió á la designación de 
directiva, resultando elegida por mayoría de vo­
tos la siguiente candidatura 
Presidente. ' '  t .-n
Vice-' l .“
don José Navas Ramirez,
doS A X n\oT a% m ’don Ricardo Gómez,
j u ocles.. Onnyález Anava, don Germán Pé- 
Hn JIu íio  Rivera Valentín, don Justo García 
M o rS ^  don Mauricio Barranco, 
hJi río don Enrique Robles, don Hécto; Sani, 
A Triniác fiisbert Santamaría, don Andrés Sán- 
& y r n 1 o ® é  J l m S  don Antonio Visado, don
oreno,
del Río, don Enrique 
don om s Gi rt t rí
G u " ta rfm é n “ X n ^ ^
^ AWerta la sesión el seíor García Herrera dió 
lectura á la siguiente
Memoria:
r " « S S i ? S í =
S S í l S S — KfISM
Un movimiemu .
“ g lfn ^ lS íe s tra "  ? o „ S l u S “y prenda de 
ella fuélaclrcnlar5u_e¿ l i ís fu T z o  y S f l d o
D. José García Herrera.
D, Eduardo Enciso España.
D. Ramón Ruiz Mussio.
D. León Herrero Marín.
D. Joaquín Masó Roura.
D. Ricardo Gómez Gómez, 
p .  Eduardo Castañer Ribelles.
VOCALES





íípstamente á término los festejos.
.o S S te s iy d S íh tmc o m S e s  elegidos, hemos sujetado 
disponible nuestras ir
FaaSmo^ 5 S % r d o  ellx lto  
íiiyprtiva contratando con las agencias estab^ci 
4 ^ _d ’ -̂v̂ +ranípro. Tiúmeros sensacionales, des-
Juan R. del Río.
» Evaristo Minguet Graupera,




» José Ramos Power.
» Félix Adamuz.
» Tomás Gisbert Santamaría.
» Alfonso Pérez Muñoz.
» José Simón.
» Miguel del Pino Ruiz.
» Enrique Rivas Beltrán.
» Enrique Laza.
» Gustavo Jiménez Fraud.
» Antonio Pavón.
» ■ Héctor Sani.
> Sixto JiménezFernández
El señor QarcfálHefréfatía“laTtfacias,^aiciew
do que la Junta elegida acepta sólo á titulo de 
provisional, hasta que pueda llevar á la practica 
el pensamiento de constituir en Málaga un Sindi­
cato de Iniciativas, cuyos trabajos estima han de 
reportar grandes beneficios á nuestra ciudad.
Para constituir dicho Sindicato, se convocará á 
una asamblea extraordinaria.
El señor Márquez solicita que se otorgue un 
voto de confianza al presidente, para que des­
arrolle la idea, sin necesidad de acudir á la asam-
rñ p1 extr iero, n eros sensacionales, ucodas en el exxra^ci u,
^^^Hiirta^aciera, habría matado esta Sociedad, 
«M e s ?  CT4óitoamplio y. firniisiilio, por quetiene SU L.1CU,!. ^  míe no
blea que propone. u, „
El señor García Herrera dice que la asamblea
que tiene su absoluta confianza de que no
j"|va por vanidades personales los gastos más
es de precepto reglamentario. , . u
Se acuerda verificar la asamblea, en la fecha 
que oportunamente se designará, y se levantó la 
sesión.
'"“N o m S lío f  ln°drcunstancias aprê ^̂ ^̂ ^̂Nomhraaos cu antes de las fiestas,
C ^ sR u ác ió n  económica poca halagüeña, 
y suscripción, descartando la mer-organizamos ^ 1909 imponía; recabamos
del Ayuntamiento, lográndolomaque i , l l
el apoyo hiatenai festeios, y cumplimos to-
cuatro días aije ^  1 programa anunciado; acaba-tai y puntualmente ei p g ^  y
g?I„ traca eñ la feria, cooperando 4 la semana de
i lH H r « r c » r « " p S
S £ ''p p ? im S . segün testimonio de los interesa-
 ̂ rimcprfollo de las fiestas, habremos sufrí En el desarroi o « olvidos, pero estos
do tal ^JJíSidonados nf tan imperdonables, no han sido intenciona ^g^g^o,enda.
que escapen „ declaramos reconocidos ̂ Pornuestra parte nos a^ciara
ante el pndón espedalísima de gratitudV hacemos una niencion e p Armada, al Exce-
al Exemo. Qo^ernador militar de la plaza, allentísimo señor Gober ¿ gug ¿órdenes,
| f h ? n e ° n ? S t - » ^ ^ ^  civil y 4 los 
"®De?pnÍ"“  ^ “y e ro f  y aprobaron Us cuentas
cuyo resumen es el sigrfente^
i f v e S d e l a W p n í a S j n P r V w ^ ^ ^  
Idem del Ayuntami“" '̂'' cuenta de
E d n td o  p Íe?cS ó li,-B i¿ . Plana de To-
849 T0 
3.000
iT  Por t  
tníl tl6S©tSS* • • • _ • - .
’ ros. Cobrado hasta hoy
Suscripción
Importe de lo recaudado. . .
Total . . . 
Pagos
7.150
a r r  -  a E s a ^ M e ^ - ^ ^ e S a ^ s ^ / r n s l i t a ío  r Esctte/a Ssperior de Comertío
Este l o C a u L n f S p i  para el 1 ^4  ,» e  se destina, reúne condiciones Inmejorables de salubridad é higiene, segün certificado del sebo.
Delegado d e M ^ ic t o  ^ Nduml, UWatorio de Quimka, Biblioteca, Gimnasia
dem áf^ases provistos del material necesario para facilitar tas ínseñanzas, aprobado por el Ezemo. Sr. Rector de Granada 
Letrasy Maestro S n p e r l « r . = ^ ~ ^ ^ ^ ^  C o m e d i a )  n ú m S .  2 0  a l  2 4
instrucción é industria militar, se ha resuelto la 
variación del plan de estudios de la academia
Alvarez (Félix) medio arribita. ,
Félix Rubio brinda y se dirige n\Joro.
Da pocos pases y pots\neef bictiQ Hp llega' 
do descompuesto ú  la última hora, \a presi­
dencia ordena que sea retirado al corral. 
Tercero. Como los anteriores.
Cámara y Guille ciclirrejonean con habili­
dad y sa/5ír. (Aplausos).
Don Pedro está incansable y mete el capote 
cada vez que puede. (Olés y sombreros).
Rubio II, entrando bien, señala un buen par 
que se cae. , , .  , \
Luego clava uno muy bueno. (Aplausos).
Don Pedro está á punto de darnos un dis­
gusto, por que se le engancha un rehilete en la 
taleguilla en el momento de arrancársele la 
fiera. .
(Ovación á la temeridad del americano). 
Félix Alvarez parlamenta y pasa bien, su­
friendo un desarme. , .A
Luego atiza un pinchazo, perdiéndolo tocio.
Media honda que escupe el caracol.
Otro pinchazo, otro trasero por atracarse
Otro hondo, le mandan un aviso y larga me­
dia contraria y caída.
El animalito se acuesta y el Fraile lo re 
mata.
(Muchos aplausos).
Cuarto. Igual que los otros
íofahlmnos de las academias de artille­
ría é ingenieros que soliciten su separación üe 
las mismas sin haber terminado los estudios re ­
glamentarios, se ha resuelto concederles el pa­
se á las escalas de reserva retribuidas de sus 
cuerpos, con el empleo de segundos tenientes.
Para ello se les exigirán condiciones espe­
ciales sobre su conducta militar y escolar.
—En el colegio de María Cristina existe va 
cante una plaza de capitán profesor.
—Ha tomado posesión del cargo de seci eta- 
rio del Gobierno militar de esta plaza y de la 
Jefatura de Estado Mayor de la 2F brigada de 
la 4.^ división, el comandante del cuerpo de 
Estado Mayor del ejército, don Manuel Nie­
ves Coso. - j  , ^
—Se ha encargado del mando de Ja Co 
mandancia de carabineros de esta capital.
¡ i | y y r y r T Y Y Y T X T X X X a ig  ̂ i Z i S Z Z X X Z X X Z B Z f t
ALMACEN DE JOYERIA Y  RELOJERIA
Aa F e d e r i c o  S ie i* p a a -w -S u c e s o p  d e  G h ia r a .— M á la g a
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
G vandes ex is te jic ia a  en  r e lo je s  de oro
P r e c io s  p a ra  e l  d e ta ll  de a lc a n a s  clases
Relojes oro 18 quilates para señora
el
García Simónteniente coronel don Enrique 
que mandaba la de Estepona. ,
Para el mando de esta-ha sido designado el 
teniente coronel don Luis Mariño Yañez, que 
mandaba la de esta capital.
Servicio de ¡aplaza para ho^
Parada; Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón, 2.° capitán
BANQUETE








Remontolr saboneta 3 tapas grabadas ó gulllochés
» » 3 » muyfuertes ó guillochés á »
» » 3 » gb adas, Usas ó guillochés á »
» » 3 » oro mate, joyería 5 rosas á »
y p 3 » * » »25’y 3 0 »  á »
» Omegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates para caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
> » Omega, Longines Vulcam Juvenia * »
» » 3 tapas sabonetas * *.
» » 3 > gran tamaño » »
» * 2 * Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za y otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechura, á pesetas 375, 
4‘25 y 4‘50 el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro,
68 á 125 





plata y chapados de oro, á precios y condiciones que interesa conocer á los plateros, relo­
jeros y vetidedores,—Expediciones á reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes 
Depósitos para ía venta al detall:
En Almería: Sebastián Pérez cúmero 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número 9.
Los pedidos ai por mayor á Málaga,;, © r a n a d a  9  a l  15.
el
Don Pedro no pierde laxara  del astado y el i banquete organizado por el Nuevo O ^b , en 
— ±^i.t------nnf cM arm- Uonor de donjuán Ponce de León y Encina,
“LE SUCCÉS» DE AYER 
— ó  -
í»
III
Con un cartel atrayente, se anunció la bece 
rrada que organizaran los socios del Nuevo 
Club, y la plaza vióse con poquita gente... 
o&co áe\a c\Pl& escacharra.
i Caballeros, qué señoras y qué señoritas! 
Guapas, guapísimas todas ellas, lo mismo 
las ataviadas con la clásica mantilla, que las 
que iban con paraguas invertidos y con ces­
tos llenos de aromosas plantas.
Allí pudo darse un mundo, sólo por una mi­
rada. (Un mundo y una maleta y un cabas y 
un ‘portamantas, daba del todo gustoso uno 
que á, mi lado estaba y llevaba telescopio y 
lupa para admirarlas).
Sin que viésemos el hongo de Morita^ ni el 
copalta de algún teniente de alcalde, á láhora 
que fijaban los carteles, asomaron unas can­
tas gitanas en el palco-presidencia y empezó 
la becerrada, aplaudiéndose el paseo de los 
montados y á pata qpe iban luciendo unos 
rumbos macarenos. |Vaya gracia!
Éi señor Pettersen pidió la llave en una ele­
gante carretela.
Se hacen las señales convenidas y aparece 
el primer caracol que es colorao y... nada
'^D espués de unos artísticos capotazos del
respetable continúa ovacionándole por su arro 
jo y.su frescura. . . i.
Santamaría^ ¿espués de una P^sad^sin^ha­
lla y deja" medio par que se aplaude.
Pelayo recorta y toca el testuz.
Este joven ha equivocado el camino. Por sus 
venas corre la sangre de los Romeros. (La 
ovación se oye en el Uruguay).
A don Pedro Pelayo le entregan la copa que 
se destinaba al mejor lidiador.
Justicia á secas.
Santamaría agarra un par de las cortas abier- 
tito. (Palmas).
El señor Diez del Corral brinda y pasa co­
mo quien sabe lo que se trae entre manos.
Cuando puede, atiza media en lo alto con al­
gunas tendencias. (Ovación).
Don Pedro Pelayo sale en hombros de la 
multitud. , j
Y salimos encantados, dé la fiesta celebrada 
recordando con deleite las hechuras y las ca­
ras de las hembras malagueñas que estuvieron 
en la plaza para hacernos los momentos más 
dulces que miel de la Alcarria.
A ver cuando se repite y ...
¡á ver si don Pedro mata!
Por que ese chico promete..,
(aunque luego no de nada).
DON PEPITO.
como presidente del Comité de Aviación, por 
el éxito que obtuvieron en Málaga estas expe-
Robo
Los tribunales de hecho y de derecho contitui- 
dos ayer en la sección primera, entendieron en la 
causa seguida por el delito de ’ robo contra José 
Olmo Ruiz, que penetró en una casa no habitada 
de la.ciudad de|Vélez-Málaga, apoderándose de 
diversas prendas y efectos valuados en 884 pese­
tas.
Los jurados emitieron veredicto de culpabilidad 
y la sala dictó sentencia, imponiendo at proce­
sado la pena de cuatro años, nueve meses y doce 
dias de presidio, '
En defensa de su honra 
En la sección segunda se verificó ayer la vista 
de una causa, cuyos hechos produjeron honda im­
presión en los vecinos del pueblo de Villanueva 
de Algaidas é inmediatos, ^
Una válerosa mujer, María de San Pablo Ló- 
5z Quintana, conocida en dicho pueblo por la
Gastos generales.—Arrendamiento casa 
° y  Mmafenes, personal, iinw-esos alum- 
brado, franqueo y otros V  '
Eduardo Pérez Cútoh, sic. Plaza de To
ros, pagado por este concepto . . •
Propaganda
montón, vamos al segundo número 
¡Ah! Don Pedro Pelayo hizo en el anterior 
tercio la mar de monerías zon el trapo.
¡Que conste! ■ . ,  ̂ .
Este mismo señor, toma las banderillas á ins 
tandas de sus cofrades y después de una ex- 
. 20 481,10 celente preparación, clava medio par dclante-
' ritió, . . .  X
Un joven de luto, medio también y trasero
^°DDn*^Enrique dé la Huerta, coje los trastos 
brinda, da varios pases... de favor, y después 





Carteles, programas, timbre, clichés, ^
impresos y otros 
Fuegos artificiales y tracas . . • • ■ 
Muelle de Heredia 
Bóveda, instalaciones, tablado, decora­
do y otros . . • • • •
Veladas. • • ......................
Exposiciones • • • • •
Concurso cortijeros. . - •
Idem cenacheros. . . • •
Fiestas marítimas . . . •
JeeSPs Florales . ; • • •
Ginkama esMúsica y derechos de autores














*^^Otro más y media algo atravesada y algo'
^ ^ o f r f S i a  del mamo figurín y antes de que 
sz X l c ¡ r a o o l i t o \ o  mz\ia Fraile. (Mu-
""^Un^NlXrro fu l  se lleva 9l torete como
Del mismo pelo que el otro y tan 
.. nvr̂ np<itrndci oue se le ve que locaracol y tan amaestrado que se le ve que 
han lidiado va por esos mundos.
Pepetín Cámara hace la, suerte de Don 
Tancredo con jaique. (Ovación).
Pettersen da el salto de la garrocha. (Mu
"^^F^lTy^toréa. y sus alegrías nos recuerdan
han eamhíado, natural 
m ^ te , clava seguidos medio bajtfo y otro me 
dio mejor colocado
pez
S A N  P E D R O
Paula, llegó al extremo de quitarle la vida á un 
hombre, antes de consentir que afrentara el honor 
suyo y el de su esposo.
El seis de Enero del pasado año se presentó en 
la casa Cortijada de los Mendozas, el compadre 
de Maria, Francisco Luque Ruiz, haciéndola pro­
posiciones atentarias á su honra y dignidad de 
mujer casada. _ . x , d
‘ La digna mujer rechazó enérgicamente al fran­
cisco, Gonsígniendo qup se marchara á la calle. ^
' Apoco de ocurrir ésta escena, Mana se dirigió 
á ía casa de un tío suyo situada próxima á la que
ella habitaba, y allí presentó de nuevo el Fran­
cisco Luque, llevando en la mano una navaja
abierta, ilnsistiendo en sus infames propósitos. 
María luchó denodamente én.defepsa q j su ho­
nor que á viva fuerza trataban de amancillar, . 
Goe|er»dpI& navaja que el Luque esgrimiera, le 
Infirió gravísima h e r i d . n a n ^ ! « j u e l e p r o d u -
jo la müerte á los pqcQs momentos, ,
El digno representante de la ley consideraba a 
Maria como autora de un homicidio “ voluntario, 
pero teniendo en cuenta las circustancias que en 
el hecho ocurrieron, retiró la acusación,
Secretario suplente
Ha sido nombrado seeretarip^ suplente de esta




De afiner4q OQP él fayora^le informe 
Inspección general de los e8lablecin)}en|:Q8
Él comedor estaba espléndida y artística­
mente adornado con plantas y flores y arcos 
de follaje .iluminados con luz eléctrica.
El servició no dejó nada que desear, viéndo­
se en todos los detalles la hábil mano y el ex­
quisito gusto del Director del Hotel don Héc­
tor Sani. que sabe combinar admirablemente 
esta dase de banquetes.
La presidencia de la mesa la ocuparon, el 
anfitrión don Juan Ponce; el señor Comandan­
te  de Marina; don juán  Gutiérrez Bueno; don 
Eduardo España García; don Diego Salcedo 
Durán; don Guillermo Rein Arssú y don José 
Martín Velandia.
Los comensales, en número de más de seten­
ta, cuyos nombres sentimos no poder reprodu­
cir por falta de espacio, representaban á lo 
más conocido de la sociedad malagueña, figu­
rando entre ellos muchos distinguidos Indivi­
duos de las colonias extranjeras.
He aquí el exquisito menú que se sirvió:
Hors d’CEuvre
Sardines de Norvége. Saucisson fumé 
Olives farcies. Anchois. Beurre 
Consommé Printanier á la Royale 
Turbotin á la Parísienne 
Filet de Boeuf á la Godard 
Mousse de Foie Gras en Bellevue 
Asperges Vertes au Beurre d’ Jsigny 





Dessert de Saisson 
Fromages 
Vins
■ X ériz Inocente 
R. A. Valdesplnos 
Rioja Blanco 
La Rioja Alta 
Riojá Clarete 
Bodegas Franco-Españolas 
Q. H. Mumm 
Cordon Rouge 
Moét & Chandon 
Carte Blanche 
Grande Fine Champagne 
Jas Hennessy ” V. O .’






Cigars ^  Cigarettes
El señor Martin Velandia^ presidente del 
Nuevo Club, ofreció el banquete al señor Pon- 
ce, pronunciando, con tal motivo, un breve y 
elocuentísimo discurso.
El señor Ponce, dió las gracias en frases sen 
tidas, declarando que todo cuanto habla hecho 
y pueda hacer se inspira sólo en eí lamor^ que 
tiene á Málaga y dedicó palabras de agradeci­
miento á cuantas personas y entidades le han 
ayudado en su empresa, ,
El secretario del Nuevo Club, don Jorge 
Guille leyó cartas de adhesión de los señores 
Gobernador Militar y Cónsul inglés,é hizo pre­
sentes las adhesiones del Gobernad!^ civil. 
Presidente de la Diputación, Alcalde, Corone­
les de los regimientos, y los sefjores dPO Ma^ 
riuerDómIngüez, donJoM  García Guerrero y 
don Salvador González Anaya. ^
Don Antonio Parody, de la Directiva del 
Nuevo Club, propuso, y así se acordó por los
comensales, quej el ramo central de la m p ^
se le dedicara á 1|
■ ^Después; cuando llegó la hora del café, brin­
daron elocuentemente y en forma_ simpática,
Mélg?
Colegio de Primera enseñanza graduada.—Comercio, jHagisterio¡ Bachillerato, 
D irector: D. ANTONIO ROBLES RAMÍREZ 
Profesor Mercantil y Maestro de Primera enseñanza 
Se admiten alumnos Internos, externos y medio-in+ernGs.=Lo8 brillantes resultados obtenidos 
todos los años en exámenes oficiales, el contar con premios de Honor alcanzados en Certémenesy 
Exposicionf’s, avaloran la solidez de las preparaciones en este Centro y la bondad de los métodos y 
procedimientos empleados para todas las enseñanzas.==Pídanse detalles y reglamentos,
P asillo  d e San ta  Isabel, 41.—MALAGA
C O L E G I O
Academia Nacional
Centro de educación física, intelectual y níoral, dinigido por
Don M artín lieg a  del C astillo
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil y Maestro Superior 
Este Centro que desde su fundación viene mereciendo el favor del público á quien no educe el 
modernista y plagiado sistema de propaganda consistente en la publicación nominal de los alumnos 
tiene á disposición de los señores padres certificados oficiales de los brillantes resultados que obtie> 
nen aquellos, debidos.á la competencia y laboriosidad del profesorado encargado de la enseñanza é 
nstrueción de los mismos «Pídanse Reglamentos.
25, Juan J. R elosilla s, 25  (B eatas).—MÁLAGA
G R A N A D A
Primeras materias para abonos.-Fórmulas especiales para toda clase áecnltivos
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhóndiga núms. 11 y 13,
’̂ S S S S S S S S S ^
ga, los .señores López Montenegro, en nombre 
del Comité de Aviación; el señor Éspaña Gar­
cía, por reclatnación insistente de la concu­
rrencia, el médico alemán Dr. Bransserwetter, 
por las colonias extranjeras y nuestro Director 
señor Cintora, en representación de la prensa 
local.
Todos los discursos fueron muy aplaudidos y 





Con gran animación se han celebrado este 
año durante los días 11, 12 y 13 del corriente 
las tradicionales fiestas en honor de la pa- 
trona.
Tanto el señor Alcalde-don José Luque Gar­
cía, como la Comisión compuesta por los seño­
res don Antonio Berna!, don Rafael Nuñez, don 
Adolfo Pascual, don Antonio Pascual y don 
Manuel Frías, solo elogios merecen por el en­
tusiasmo demostrado en el mayor lucimiento de 
los festejos, y por su celosa gestión, habiéndo­
se conquistado las felicitaciones unánimes del 
pueblo, á las que uno gustosísimo la mia.
Les números que más hilaridad produjeron, 
han sido las cucañas, y las carreras de burros, 
por lo que seguramente se repetirán el año ve­
nidero.
La furicMn f’eljgiesa ha «resultado muy bri­
llante, y ei párroco don Juan Manuel de la 
Muela con su plática, ha demostrado, una vez 
más, sus grandes cualidades oratorias.
Los tqj’pa s,s han celebrado cxn extraordihé- 
na  ahiniación, debida al sjnndinera de mujeres 
bpnifas (^ue la plaza, y & la gran
afluencia de forasteros.
El ganado, tanto el del señor Lüque, comofij 
de los señores Rodríguez hermanos, resulto 
bueno y muy apropósito para el lucimiento do 
los diestros.
El trabajo del simpático novillero malaguend 
Santiago Millán Montes //, fué colosal,gustaU' 
do muchísimo, habiéndosele concedido una ort 
ja, y llevado en hombros de los capitalista*̂  
hasta la fonda, tributándole entusiastas ova' 
Clones por toda la concurrencia.
La afición ve en este diestro una esperatiZ' 
del arte, pues maneja con soltura el capote,! 
sabe para qiie sirve la muleta, y á la hora su­
prema se tira desde el terreno de la verdad.
De la cuadrilla, bregando con acierto y s 
rrando buenos pares el Chicuelo, que fué ovs' 
cionado constantemente; de Ramirito no quiei'*’ 
decir una palabra, corramos un velo sobre sui 
desdichadísimas faenas, en las que se ve qui 
no le llama Dios por el camino del toreo. , 
A la banda municipal y á su inteligente ®1 
rector don Eduardo Verdugo, solo elogios 
hemos de dedicar por incansable, y por lo u*! 
mirablemente que ha ejecutado su extensísiius 
repertorio. i
Mi enhorabuena á todos los que con su eŝ  
fuerzo han contribuido al ma>or esplendor «3 
\asiizsfas.—El Corresponsal, __
O b s c n l a d o n c ;  n e t c o r o l ig ic a j
Institu to d e Málaga
Día 19 á las ocho de la mañana
Barómetro: Altura, 761,02. 
Temperatura mínima, 16,0.
Idem máxima del dk^nteríor, 22,(k 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, casi cubierto. 
é«l mar, llana (Lluva 17,5 mm).




Sentencia abso lu to ria .—Sr. D irector de El
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 17 de Septiembre 1910.
Popular.
Muy señor mío y de mi más distinguida con­
sideración: Ayer tuvo lugar ante la Sala pri­
mera de esta Audiencia, la vista en juicio oral 
de la causa que se me ha seguido con motivo 
délas lesiones producidas áJo sé  Milanés Leal,
INGRESOS PAGOS
Ptas. Cts. Ptas. Cts.
flue en unión de otros, el 26 de Marzo del año 
anterior, vino á provocarme dentro de un co-
Existencia en el día 16 Septiembre . 
Ingresado por Cementerios . , • 
» » Matadero . . . .





che tranvía, en la línea de circunvalación donde 
me encontraba prestando servicio como ins­
pector de la compañía de tranvías, y el repre­
sentante del ministerio público retiró la acusa­
ción una vez practicada las pruebas, dictando 
la Sala en su virtud sentencia absolutoria.
Durante el tiempo que el asunto ha estado  ̂
sub-judice se han hecho tantos y tan uiversos 
comentarios fundados en el auto de procesa­
miento que contra mí §e dictara, que en mu­
chas ocasiones venían á presentarme como el 
más execraba criminal, y aún cuando yo tenía 
la completa seguridad de que no había cometido 
delito, por que obré en defensa propia, y de 
que el Tribunal en cuya rectitud siempre con­
fié como no podía menos, habría en su día de 
proclamarlo así, cual ha sucedido, he sufrido 
bastante con esas insanas versiones y las mo 
lestias del proceso, más ya que el susodicho 
fallo limpia mi honra de la mancha atribuida-, 
me sería muy grato, siquiera en compensación 
¿o tanta amargura padecida, se hiciera público 
para conocimiento de unos y otros, por lo que 
confiado en su bondad me permito suplicar á 
usted se sirva dar publicidad á la presente en 
el periódico que tan dignamente dirije que 
cumpliendo sus deberes de información, 
también uno de los que relató el hecho.
Anticipo á usted por ello las más expresivas 
gracias y aprovechó la ocasión para o f r^ e r
de usted atento 8. 8. q. b. s. m., A. Des 
tnarets.
Málaga 16-9-910.
Sobre un seg u ro .—Málaga 15 de Septiem
bre de 1910. , r.
Sr. Director de El P opular. 
Muy señor mío: Deseando dar público tes 
timonio de mi agradecimiento á la Compañía 
de seguros contra incendio Royal, por la rapi­
dez con quem e ha sido abonado el importe 
de todos los deterioros, daños y perjuicios que 
ha sufrido la finca de mi propiedad sita en calle 
de a s n e ro s  núm. 49, con motivo del fuego 
habido en ella en la madrugada del 25 .del mes 
próximo pasado, me tomo la libertad de din- 
eirme á usted rogándole se sirva ordenar 
publicación de esta carta en el periódico que 
tan  dignamente dirije. . . .
Espera merecer este favor de su exquisita 
amabilidad y fineza y le da anticipadas las g ra­
cias su atenta s. s. q. b. s. m., Ana Mal- 
donado. Viuda de Martínez.
Sjc Victoria 42.
Toma de posesión. -  El inspector de la sex­
ta  región, administrador principal de Correos 
de esta provincia B. L* M. al señor Director 
del periódico El P opular de ésta y tiene el 
gusto de participarle, se ha posesionado de 
esta Administración Principal é Inspección Re­
gional, para cuyo destino fui designado en dU 
de Agosto último, ofreciéndole á la vez mi 
cooperación más decidida para cuanto se rela­
cione con el servicio público.
Don Gustavo Barroso Alyarado apovechar
Jornales de obras públicas del 11 al 17 
» del destajista del 11 al 17 ,
» del Matadero del 11 a ll7  ,
» Brigada sanitaria del 11 al 17 
» de barrenderos del 11 al 17 
Arrendamiento de locales para eleccio
nes . ..................................  .
Obras de ampliación del cementerio 
Menores y de representación . . 
Material sanitario de la casa de socorro
de Santo Domingo ..............................
Material sanitario de la casa de socorro 
del Palo . . . . . . . . . .
Beneficencia. . . . . . . . . .
Sanidad é higiene. . . “ . . . .
C am illeros............................. ..  ,






De segunda convocatoria h 
próximo sábado
sido citada para el GRAN INVENTO
__ , Para descubrir aguas, la casa Figuero a, cons-
Para recoger su ^
Por motivos de salud ha renunciado á su cargo,
el practicante del distrito mantimo de Velez ma , 











Existencia para el día 19 Septiembre 




gen al señor Comisario Regio de segunda en­
señanza interrogánidple respecto á ciertas exi­
gencias que dicen suelen hacerse por la becre- 
taría del Instituto á. los alumnos cuyas papele­
tas de exámen han extraviado. ,
Hechas las debidas averiguaciones resulta 
inexacta dicha denuncia, á pesar de lo cual 
nos interesa el señor Comisario supliquemos: á 
los firmantes del mencionado escrito se perso­
ne alguno de ellos en el despacho del señor 
Gómez Cotta, á fin de poder ampliar y excla­
recer, hasta donde sea posible, esas anónimas 
manifestaciones.
G uarda ju rado .—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Al- 
margen, Nicolás Gómez Rivero.
Enferm o.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital civil, del enfermo pobre 
José Reyes Portal.
C aída.—En la calle Parras sefrió ayer una 
calda el niño de siete años Rafael Martín Mo- 
rente, causándose una herida contusa en la ce-
B A Ñ O S
de esta Sociedad, Alameda núm. 11, todos los 
días no feriados, de 2 á 4 de la tarde.
Problem as numéricos de Banca y Bolsa. 
Los énseña -úeyiva voz á industriales y comer- 
éiantfes el Licenciado en Ciencias don Antonio 
Sánchez y Rodríguez, Diputado del Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados de Málaga 
y Profesor del Colegio de San Fernándo.
' D e  E n t e r e s
Habiendo adquirido en saldo todas las exis­
tencias de un establecimiento de Barcelona, la 
casa de Muñoz y Nájera, (Especerías 23 y 25), 
las realizan pbr ser ajenas.,á los artículos que 
esta casa trabaja.
Acontinúación detallamos algunos de estos 
para conocimiento dél público.
, Chanclos de goma reforzados, á 4 pesetas; 
carteras de piel grandes para señora, á 1‘25 
Ídem; paraguas barilla hierro, á 2 ‘50 ídem; bur 
fandas crochet de caballero, á 1‘50 idem; ca­
misetas punto inglés de caballero, á 1‘25 idem; 
puños de hilo color, par, á 0 ‘45Jdem; corset
MALES DE ESTÓMAGO
Cuando los órganos digestivos es­
tán enfermos se presentan dos ó más 
de los síntomas siguientes: ma! gusto 
de boca y lengua sucia, desigualdad 
de carácter, ps.sadez general y de 
cabeza, aguas de boca, eccdtas, dolor 
de estómago, digestión dificil, flatu- 
lencias, estreñimiento y, en oíros ca­
eos, diarreas, cólicos, indigestiones, 
hipercloridria, dilatación y úlcera 
del estómago, diarreas y destíutrición 
en los niSos, etc.
El Elixir Estomaeal 
SMZ de Gñ^íiOS
(S to m a liK )
cura el 98 por 100 de los enfermos del 
estómago é intestinos que lo toman, 
porque quita el dolor, ayuda á las di­
gestiones, abre el apetito y tonif.ca, 
aumenta la secreción del jugo gástri­
co suprime las molestias de la diges­
tión, y obra como preventivo.
De venta en las principales farmacias . 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Ss remito por corroo folleto k quion lo pida ^
DE L| ESIBLD
E! P aís
Defiende El País el cuadro da Domingo 
Muñoz, representando áF erre r, y dice que el 
autor, en vista de las discusiones que se pro­
movieron, decidió retirarlo de la Exposición, 
antes de que se lo hicieran retirar.
Advierte el diario republicano, que oíros 
asuntos escabrosos fueron interpretados en 
cuadros, y á nadie se le ocurrió discutir su ad­
misión.
La HíSaffiaaia
Ocúpase La Mañana del artículo de Váz­
quez Mella que ha aparecido en Dtar 10 a e
Tortosa, en el que se dice que el ejército d e- 
sea un rey militar de veras, con lo que se r e- 
fiere á don Jaime.
Arremete luego La Mañana contra el arti-Hl Á L A G A
Temporada l .°  Julio al 30  Septiembre. |  cuMa^y rfbm a que iodas las armas respetan á 
Elegancia, comodidad, excelente ser-1 j^uonso.
' L ó p e z  D o m ín g a a c z1 vicio, y el más concurrido 
Médico: Don José Impellitieri 
cilio en los mismos baños.
domi-
W S
SttVkIo d( la larát
Del Extranjero
19 Septiembre 1910
n RHnnpn de- 1 registran invasionesEn la ultima sesión del proceso Krippen, de & a(leB*¡no
! clararonTres testigos, haciendo cargos abru-
E1 señor López Domínguez experimentó al­
guna mejoría, levantándose algunos ra tito s y 
tomando alimentos, pero hacia la madrugada 
hubo de agravarse, precisando administrarle 
algunas inyecciones de cafeína.
El Impapcíai
Hoy publica El Imparcial Xm informes co­
rrespondientes al trabajo en las minas, recibi­
dos en el ministerio respectivo hasta ayer, que 
fué el último día de información pública.
£1 LibeB*al
Trata El Liberal de las campañas sanitarias, 
comentando el interés del Gobierno italiano en 
demostrar que no existe cólera en Nápoles.
Al decir eso-, debieran ponerse de acuerdo 
los representantes de las diversas naciones, 
quienes á diario comunican que en Nápoles se 
rporiíítran invasiones de la terrible enfermedad.
ja derecha, de la que fué curado en la casa de 1 cintas, á 1 idem; plugartell hilo 80 centímetros, 
socorro de la calle Pí y  Margall. |  á 0*60 idem metro.
—En la casa de socorro de la calle I Cambray fino pieza á 5*50, é infinidad de ar- 
P ív  Margall fué ayer curada Ana Moreno Car- tículos, difícil de detallar. No equivocarse Mu- 
nero de una herida incisa en el brazo ízquier- ñoz y Nájera, Especerías 23 y 25.
produjo casualmente en ;su  domi-do, que se 
cilio.
Q uincenarios.—En la cárcel púélica se en- 
cuentran á disposición del _ gobernador civil, 
cumpliendo quincena, hueve individuos.
T erce ra  subasta. -  El Ayuntamiento de Ma- 
nilva anuncia la tercera subasta de la casa pa­
nera de aquel pósito.
P asaportado. - Por esta comandancia de ca­
rabineros ha sido pasaportado para la de V a­
lencia, el primer teniente don Enrique Espallar- 
ga Baliber.
A cciden tes,—En el negociado correspon-| Cerezuela 2Ó duplicado, 
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufrí- 
‘ dos por los obreros Antonio Manzano Garrido,
Ramón López Ruiz, Eduardo López Diaz y 
Juan Hidalgo Diaz.
L ad ró n .-L o s  agentes de Vigilancia detu­
vieron ayer á Antonio Gal vez Frías, autor del
El Llavero
Fernando'Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — MA L A G A .  
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina v Herramientas de todas clases,
Pnrn favorecer al público con precios muy yen-
A n ticár ies  dental
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antícaries dental *Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías. ■
Unicos depósitarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
S e  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientos, número 26,
También se alquilan las casas calle dé la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 peseta .
- Bálsamo Oriental
radical de CallosCallicida infalible curativo 
Elos de Gallos y dureza de loú pies. ^
p e  venta en * 9515^  í
Unido rraresentante Fernando Rodríguez, 
rretería «El Llavero*. ,
Exclusivo depósito dél Bálsamo Oriental.
De la provincia
gustoso esta ocasión para de dos sacos de guano descargados en el
señoría la expresión d e sú s  sentimientos a e . . . . .
amistad y distinguida consideración.
Málaga lY de Septiembre de 1910.
Agradecemos la cortesía.
Ultima m od a .-C o n  el número 1.185 de La 
intima Moda, que contiene 59 
jes de entretiempo y accesorios 
señoras,'sefióritas y niños, se reparte el perió­
dico Vida Práctica, una hoja de labores feme-
muelle por el vapor Valencia.
Recogida de m endigcs.—Por fuerza de se­
guridad fueron ayer conducidos al depósito de 
mendigos, siete individuos que imploraban la 
caridad en la vía pública.
A rm a s .-E n  el cacheo practicado durante la 
noche última por individuos del cuerpo de se­
guridad, fueron recogidos dos revolvere, un cu-
« Lo m Vawm  acuarela un patrón cortado y chillo y una navaja.
™ oiteeÓ^r noveIa.-25 Íéntimos.-Gratis Escándalo.-En la calle de los p rtires  pro-
un plieg  ̂ Ao—Anai-ta- jnovieron ayer un fuerte escándalo Josefa Ra­
mírez García y Miguel Ramírez Ruiz, siendo 
ambos denunciados al juzgado correspondiente.
número de m uestra,-V elazquez, 42 .-A parta- 
do 24, Manuel. . , . o  x
Carabineros robados.-P rocedente de Este­
no na llegaron ayer h Málaga un cabo y un ca­
rabinero de aquella comandancia, 
hacer entrega de un decomiso de ’varios bultos 
de tabaco y cuatro sacos de azúcar que Rabian 
aprehendido en la zona de la referida coman-
‘̂ Y oícitados carabineros se dirigieron á la
calle de los Carros, donde se halla instalado el 
edificio de la Tabacalera, dejando á la puerta
de esta una caballería que copducia el a 'J  y --------- --------------  , j
que había sido también recogida á los matute balneario, ha comenzado y
•ros, mientras iban á las oficinas a entregar i meiores ausoicios. La concu-
Caballerias desaparecidas.—El vecino de 
Archidona José González Rojas ha denunciado 
á la guardia civil de aquel puesto que de un 
cortijo de se propiedad denominado Maria An- 
daña le habián sido hurtadas cuatro caballerías 
mayores que tenia pastando,
La guardia civil gestiona la busca de dichos 
semovientes y la captura de los que pudieran 
haberlos sustraídos de dicha finca.
A rm as.—Por la guardia civil de los puestos 
de Churriana y Guaro les sido ocupadas res­
pectivamente á los vecinos Francisco Moreno 
Zambrana y Nicolás Rico Fernández.diferentes 
armas que usaban sin estar provistos de las co­
rrespondientes licencias.
Francisco Zafra
Cirujano Demtista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones, Dentaduras y Operaciones
Horas de consulta de 9 á 11 mañana y de 1 á 5
tarde. „  « oCom edlas 6 y 8
(frente á la administración de loterías)____
madores contra el procesado
Díjose que la esposa de Krippen fué enve 
nenada con hiosceniria, administrada por la bo­
ca y no en inyecciones, como se aseguró.  ̂
El propietario de la casa donde se halló el 
cadáver dijo que en Marzo le anunció al inqui­
lino que dejaba el cuarto por tener que mar­
char á América; para donde ya había salido su
mujer. «  «  •De P a r ís
Cuando se celebraban en Boulogne sur Mer 
carreras de automóviles, el famoso campeón 
Guippone, para no atropellar á los ciclistas, hi­
zo funcionar el freno con violencia, volcando 
el aparato, debajo del cual cayó Guippone, mu­
riendo aplastado.
De Roma
La suspensión dé la travesía de los Alpes de­
bióse á que el Gobierno suizo prohibió á los 
militares que hicieran una salida, ^fundándose 
en que se celebraba en Suiza la tradicional fies­
ta del ayuno federal, que lleva aparejada la 
suspensión de todos los festejos.
El aplazamiento de la prueba ha dado oca­
sión á muchos aviadores para retirarse, com­
prendiendo el peligroso interés.
De Milán
El señor Merino no ha asistido á Goberna­
ción, pero sí concurrirá al Consejo.
C analejas
Como de costumbre, el jefe del Gobierno 
recibió hoy á los periodistas, anunciándoles que 
García Prieto vendrá el viernes, reemplazán­
dole en San Sebastián, Ruiz Valarino.
Según las noticias particulares lleg'adas de 
Bilbao, hoy entró en las minas de los patronos 
asociados mayor número de obreros.
La tranquilidad es completa.
El capitán general no ha remitido aún los da­
téis que se le pidieron.
De Barcelona comunican que todo continua
igual.
La casa Seydoux está aguardando contesta­
ción de la central de París,para decir si accede 
á la petición de los obreros.
Es posible que termine la huelga de baba-» 
dell.
Recaída
Se confirma que López Domínguez, bastante 
mejorado de su dolencia, suftió esta madruga­
da una grave recaída.
V isita
Lerroux visitó á Canalejas para conocer el 
fnndamento del rumor que viene circulando, y
La policía detuvo al carterista bilbaino Rosa-1 atribuye al Gobierno el propósito de sus­




A la cá rce l,—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel, por cometer ac­
tos inmórales en la vía pública, Manuel López 
Cordero.
R iña.—En la calle López Pinto riñeron ayer 
José López Espinosa y Pedro Gil García, re­
sultando éste con una herida leve gn la cabeza.
De Instrucción pública
Habiendo terminado las obras que se realizaban 
en las Escuelas públicas de Santa Cruz y San Fe­
lipe, en el día de hoy se han reanudado las clases 
interrumpidas por dicha causa.
En Liquidación
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, 
tránsito y para el consumo con todos
^^Sect«^de 16 grados del 1906 á 5 ptas, del 1M4 á 
5‘50, del 1902 á 6, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez
^^Dulces Pedro Ximen á 6*50, Moscatel, Lágri­
ma, Málaga color de 9 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAmfelEN se vende un automóvil de 20 Moa 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca-
’^ Í S b IEN sb veede íüeizaeléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21 _______
Desde el dia 21 del actual las horas de clase en
de la que fué curado en la oasa de socorro del I las Escuelas Públicas serán de 9 á 12 y de 14 á 17. 
distrito. ~
El balneario de Tolóx. -  La segundu tempo-
actas de la aprehensión. q1
Grande fué la sorpresa °
salir á la calle y notar que el caballo y el alijo 
que éste llevaba, habían «Issaparecido.
^ Inmediatamente dieron aviso á las .^utorida 
des marchando luego á la comandancia de ca­
rabineros, donde, dieron también conocimiento 
de lo ocurrido. , ,
Sorteo de o ñ lig a c io n es .-E ip jre c to r  d^ 
Compañía de Ferro-carriles Andaluces ha re 
miti do á éste gobierno civil una relación de las
940 obligaciones han re­
sultado amortizadas en el sorteo verificado el
dia diez del actual. . ,  ̂ j
R eg reso .—Ha regresado de Iznate, ^ donde 
f,ié comisionado por el Gobernador civil para 
ItLdeTTcump^^^^^ r e "  sobre
mimirioalización de servicios, el oticial ae la 
T  ió rd é  cSen*tas de este Gobierno dvd . donseco
Ignacio del Valle.
Retiró - L e  ha sido concedido el retiro, con 
el h aber mensual de 22,50 pesetas, ^ ‘̂ ^rabme- 
?o de es ta  comandancia, Francisco Morón Ve
lÁSCO* j
V igilantes.—Ha sido destinado al cuerpo de 
Aa ríFíinnda. el vigilante de segundVigVltndá de Gra a , l i il  
°A  esta*^Jefátura de'.Vigilancia ha sido destina'do el de ¿ íu e ta  capital.^Mannel Romero.
R egistro  minero.-D o n  Adolfo Reyes Ga 
leto ha solicitado de este Gobierno civil, el re mineral
de hierro con 
municipal de Mí jas
Taurinas.-Segannotjcia^^^^^^^^
Por cuenta del propietario de la casa Escuela de 
El Salvador, se están realizando importantes 
mejoras en dicho local, por cuya causa se han sus­
pendido las clases.
Por la Delegación regia se ha oficiado al pro 
I pietario de la casa-escuela de San Ciríaco, para 
que realice en la misma determinadas obras.
continua bajo los ejores auspicios  ̂ ,
rrencia es estremada, tanto en la fonda del 
Campo, donde sé-hospedan los señ o rp  don 
Celestino Nieto, teniente fiscal de la Audien­
cia de Málaga, acompañado de su distinguida
Qpfínra* don Daniel Caballero, don Manuel La-
Hnn Francisco Cascales don Fer-1 Ha sido muy bien acogida la idea de que du- 
ra Alcalá, S o r R o d r í -  la bandera na-nando Vivar Torres don fachada de la misma según está dis-
guez, ñon Luis Gómez Centurión y su hijo aon i 
Eduardo, don Francisco Alvarez del
caba del bolsillo de un comerciante alemán una 
cartera con 8.000 marcos.
De N ápoles
Se han registrado once casos y cuatro defun­
ciones; en Molíetta, tres y tres; en Varletta, 





Se ha reunido la Juventud conservadora, 
acordando inaugurar en Octubre el Qrculo, á 
cuyo acto fueron invitados Maura, Canals y 
otros, f
De V alencia
En el salón de actos de la Exposición tuvo
Canalejas le dijo que ni un solo momento pa­
só por la imaginación del Gobierno adoptar tal 
medida, puesto que no existe motivo.
A zcái-ate
Sábese que ei señor Azcárate regresará el 
próximo miércoles.
Inform es
Canalejas estuvo en el Instituto de reformas 
sociales y se enteró de que se habían recibido 
222 informes sobre la jornada del trabajo en las
minas,  ̂ ,
Terminado el plazo que se señalara, pasarán 
los informes á la sección correspondiente para 
que emita dictámen, y luego se reunirá el ple­
no, al que asistirá el presidente del Consejo. 
En Gobernación solo se recibieron 31 infor-
lugar la fiesta esperantista. ,
Presidió el gobernador y se leyeron vanas
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E  —
Félix Saenz Calvo
____________________  Castillo,
K M a r c o s  de la Borbolla, doña Josefa Vona, 
doña Dolores Saífore, las simpáticas sfñojitas 
Melina Luengo, y Asuncióh Saiz, don J(«é Al­
varez-Prolongó y don Miguel Sánchez Pastor 
con sus encantadoras nietas Victoria y Mana 
PepaRosado como en las diferentes fondas y ca­
sas de huéspedes del pueblo. Entre los agüitas 
que se hospedan en ellas se encuentran: Don 
losé Gaché con su distinguida familia y doña 
Simi Labos de Gibraltar; don José Gil, don José 
Sánchez y don Francisco Moreno, de Algeciras; 
don Manuel Santa Cruz, don Juan Maquedano, 
don Manuel Mendez y don Francisco Jiménez, 
de Sevilla; de Melilla, don José Gómez y fa- 
mñía; de Estepa, doña Asunción Lonchino y 
señorita Clara Conejo; de Baena don Rafael 
Baeha de Espejo, don Francisco Sánchez, don 
Emilio Lucena y doña Dolores García; de Má- 
lagav don Rafael Gisbert y familia, don Fran­
cisco V argas, doña Aurora López y dona Pe­
tra  Segura; de Granada, don Casto Rioja y su 
distinguida señora; de , Huelva, don Antonio 
García; de Puente Genil, don Esteban Ligero 
V don Rafael Porras; de Faraján, doña Isabel 
Duarte y señorita Isabel Márquez; de O b^o, 
don Francisco García; de Ceuta, don Juan Ro­
sado y doña María Jiménez; del Almería doña
Esta casa que siempre está propicia á 
8U numerosa clientela, tiene el gusto de 
completo y variado surtido para la temporada de
**^Sels mil piezas de lana señora á50 céntimos 
mdro; lana y cañetes fantasía en negro yo^^^^ 
en toda la escala Tejidos novedad imitación a la 
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de
Estambres Mel ón y gergas üe las fábn^
poesías en esperanto
De Valladolid
Se celebró el banquete en obsequio á Calbe- 
tón, brindándose por la prosperidad de España
V Castilla. . .
A las tres de, la madrugada regresó el minis­
tro á Madrid.
De Bilbao
Circula el rumor de que en la estación fué 
decomisada una caja conteniendo cincuenta re- 
vólvers, consignada á nombre del capataz de 
una mina.
De Coruña
En el barrio de Santa Lucia, el vecino
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 32 808*17 pesetas.
El arrendatario de contribuciones de esta pro­
vincia comunica al tesorero de Hacienda haber 
nombrado auxiliar subalterno para la cobranza 
dé los pueblos de la zona de Ronda, á don Juan 
Ruiz Pérez de Guzmán.
acreditadas á precios sumamente ®®”vementts 
Grand«s partidas de If ñas entretiempo desde 12
El jefe de la Comandancia de Artillería de Me- 
ülla comunica ál Delegado de Hacienda haber 
sido nombrado habilitado, el primer teniente, don 
Manuel Pérez Serana.
Por la Dirección general del Tesoro público 
ha sido acordada la devolución de 573 peseta¿i 
á don Eduardo Enciso España, por ingreso inde­
bido derechos de importación.
pesetas corte de traje 
Boas Móngolia piel y p’uma.
Mantas lana, mantones y toquillas 
Surtidos en artículos de punto para señora y ca
JEspecialidad en articulos blancos, piezas grano 
d j  oro de 23 metros «fesde 10 pesetas.
Tapices y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos
REUMATISMO
Ayer tomó posesión del cargo de administrador 
principal de la Aduana de esta capital, don Luis 
Merge.
^ ip d a d  del Ólmo. doña Dolores Medina, don 
villVy'Granada, mejofan notaDieme„„ u . Fernández; doa
cogidas sufridas Rafael ^óm eziR afael Lovera de Rambla y además infinidad
plaz as , los diestros malagueño j ggüjstas cuyos nombres sentimos no recor-
"  P*“-"**;'o“ se c tn c iT d 2 i Z l -  tiempo, hubo d e ' Corresponsal.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Felipe Molinero Expósito,músico de segunda de 
infantería, 30 pesetas.
Pedro Moreno Sánchez, carabinero, 22*50 pe­
setas.
Don Eugenio Mora Pacheco, capitán de la guar­
dia civil, 291*66 pesetas.
s u s p e tó S ; r t a » 7 ; íd r 'a ñ u Y « d a - p a r a a n tó
suspenaO nel d"co  taurino de Granada, 
e iba á estoqi 
aqtiín Fuentes
La corrida se opiuntifló con dicho
en la;
diestro
"!“ ce?ebrará,si el tiempo nolo im-
13 Septiembre 1910.
T raslado .—La conocida modista de sombre­
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones:  ̂
Doña Sofía Pérez Villamil, viuda del teniente.
• ^  /al ní'iSYlmo domingo, actuando con uiliiu 
SOTUte lo , el diestro (A quiro), s ilo  permiten
los en Sevilla el novillero inala-
Manuel García (Barberillo), que fué co- 
i r e H o m i n g o  once del corriente en la plaza
deTorreperegiI(Jaen).
e n c ^ r ^ a d ^ S — S e  êl doctor Sán
ros señorita joseia  runem ci, u.d don Alejandro Villarreal Sevillano, r.250
establecimiento de la calle de los Mártires nu-1
mero 8, á la de Moreno Mazón 1 y 3y esquina a i pQfjg Felisa Precio de Roca, viuda del coronel 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido j xomás Monteverde Travesa, 1 650 pesetas 
importantes reformas en el nuevo local. I Doña Adelaida Cortés Vega, viuda del primer
Lo que pone en conocimiento de su clientela 1 teniente don Arturo Serrado Corrales, 470 pese- 
y del público en general. I tas.
mes,





Esta madrugada se incendió él cuartel de la 
guardia civil de Arboleda, propiedad del seúoi»
Orconera. , , ..c. .
Se quemaron las dos plantas del edificio. 
También consumieron las llamas los tres pi-« 
sos de una casa del barrio de Rigada.
Bases
Romeo conferenció con el alcalde. Pereza- 
exponiéndoles lasEduardo Cedón córt^aba á Manuela Vila, 1 ^  Fernández,
no le quería. I Dichos señores respondieron que consiilta-
Repitió hoy el galan su asedio, y al obtener comisión de huelga.
i™ onntPs+flrión.dísoaró-1 . obreros denuucian el orarlo establecida
por el general Loma y demandan la jornada de 
nueve horas y media.
Suspenderánse las negociaciones y se rea-
de la desdeñosa la misma co e tación, i p  
la un tiro, que no hizo blanco, pero juzgándola 
él muerta,volvió el arma y se suicidó.
Eduardo deja una carta explicando los moti­
vos del hécho.
De Teruel
En el santuario de Falcar da se ha celebrado .
la manifestación tradicional católica, sin que se ferencias y depositarán en el Banco d? 
minaimcí.u . '250.000 pesetas á responder
horas extraordinarias.
nudará el trabajo por horas, hasta que las cor­
tes legislen la jornada inferior á diez horas.
Los patronos abonarán á los obreros las
Con el empleo del Linimento 
Robles al ácido salicílico se curan todas las a f i ­
ciones reumáticas y gotosas localizadas,
6 crónicas, desapareciendo los dolores á 1^ P» 
'uñeras fricciones, como asimismo las neuralgia, 
por ser un calmante poderoso para t o ^  rfpfoíf 
dolores. De venta en la farmacia Q® 
sucesor de González Marfil» Compañía 22 y prin­




P roblem as de actualidad
Acerca de los problemas de actualidad, va­
rios conspicuos conservadores han hecho im­
portantes declaraciones sobre los asuntos pues­
tos en el tapete.
El Gobierno llega á las cortes en condiciones 
excepcionales, pues tiene que realizar con toda 
urgencia los compromisos contraidos.
Creen que Canalejas se precipitó en el des­
arrollo del programa radical, y que sin tales 
apresuramientos la cosa hubiera resultado me-
di-
 ̂ - Bilbao
^^-pago  d é las
LA HELADORA
Fi*ío industrial
na u n a
S,« i''io* 'F uentes?E ñuardoS^^^^^ 1»
Real Academia de Declamación, Música y 
Buenas L etras.—Desde el lünes 12 del actual 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage de Mitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matri­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga 10 Septiembre 1910.—El Director 
de Estudios, /osé Puíz-Borrego.
Fomento Comercial Hispano Marroquí de 
M álaga.—Continúa abierta la matrícula gra­
tuita, para las asignaturas de «Arabe .vulgar» 
y de «Legislaciilm Marroíjuí», en la Secretaría
D E  M A R I N A
Le ha sido concedido la graduación y sueldo de 
primer teniente, al segundo de artillería de la Ar­
mada, don Salvador Fernández Teneeiro.
Gran Cámara Frigoiífica, para la Mníeryación 
de Carnes, Ave?, Mantee», Leche y Pescados.
Lbi stñ  re» dueños de Fond*s, Restaurant», 
Cortador es y Recovero» y el público en general, 
Dodrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecie* frescas y líbre* del conflicto dt l  a re y de 
insectos, tan pe-judiciales p ira todos lo» srtícn- 
¡6» que se dedican á la a' imentsción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su E«tableeimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrínjero, teniendo todos 
lo» artículo* que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 




Por haber cumplido la edad reglamentaria, se 
le ha concedido el retiro al maquinista de la Ar­
mada, don José Dopico Gómez.
- —  '
Por falta de número de señores vocales no se 
retiñió ayer la Junta local de Pesca.
11 1]2 kilo, 2*00 pesetas.
1 » 0'25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales 
Precios de tránsito
de 100 kilos precios
El kiio 0*08 céntimos.
Para partidas mayores 
convencionales.
L sl V ic i ||i i* ia » " ”M is iu e l  d f i l  P i n o
Consideran interesante para la política es­
pañola el discurso que pronunciara Canalejas, 
y juzgan equivocado al Gobierno en la cues­
tión religiosa, opinando que no debe mirarse 
con indiferencia la actitud de los elementos 
católicos.
A su juicio es, inoportuna en estos momentos 
la presentación d e la Ley candado, pues se in­
terpuso durante la marcha de la negociación 
con el Vaticano.
No les extraña que á la Santa Sede haya 
parecido esto una incorrección, y que suspen 
diera las negociaciones, siendo de esperar que 
Roma halle medio hábil de reanudarlas.
Encuentra, para Canalejas, un paso difícil, 
la presentación de la ley candado en la alta cá­
mara.
En este asunto - agregan los conspicuos -  
procederemos según aconsejen las circunstan 
cías, y respecto á otros problemas, los más ur 
gentes son los presupuestos.
Entre los proyectos de Hacienda debe reco 
nocerse mayor importancia al referente á los 
consumos. También se debatirán grandemente 
las huelgas y el trabajo en las minas, en cuyos 
asuntos es necesario que presida bastnnte pru 
dencia.
Terminaron diciendo que su conducta se acó 
modará á las instrucciones del jefe.
De común acuerdo se podrá pactar para el 
trabajo horas extraordinarias, á fin de compen­
sar los paros forzosos por causa de lluvias.
Caso de no legislar antes de primero de 
Marzo, los obreros quedarán en libertad de 
acción.
De huelga
Continúan ejerciéndose coacciones por lojs 
huelguistas, no habiendo obedecido éstos las 
intimaciones de la guardia civil.
El señor Orcorena ha pedido á la empresa 
La Vasconia obreros montadores, contestándo­
le que los. huelguistas Impedían el envió de los 
trabajadores.
Luego manifestó que podía remitirlos á con­
dición de trabajar nueve horas y media,por ini-< 
posición de los huelguistas.
De Madrid
19 Septiembre 1910.
C onsejo de B n in ¡ s t r> o s
El consejo de ministros celebrado hoy, fina­
lizó á las siete y media de la tarde.
A la salida dijo Merino á los periodistas, que 
se había acordado designar la fecha del seis de 
Octubre para la reapertura de Cortes.
El decreto se publicará en la Gaceta nel 
miércoles.
Se cambiaron impresiones acerca de la mi­
sión que trae el Mokri, por cuya venida ade­
lanta su viaje el señor García Prieto.
Se dispuso que Burrell y Arias de Miranda 
representen al gobierno en el centenario da 
las Cortes de Cádiz, para donde marcharán el 
jueves.
El mismo dia saldrá Ruiz Valarino para San 
Sebastián,á fin de sustituir á García Prieto.
Canalejas dió cuenta de las visitas que le han 
hecho distintos elementos parlamentarios para 
anunciarle interpelaciones y debates políticos, 
cambiándose impresiones respecto á la inter­
vención del gobierno en dichos debates.




fr ̂  --
ediciones É L P O P U L A R Martes 20 deSeptíenibreid
ofi ;ia^es í -ilativas ñ la venida del Mokri des- 
n.iealen de modo roíandó las declaraciones que 
lo airibuyen sobre la misión que le trae á 
Eapírna.
iii mayor íiempo del Consejó se qmpleó en 
l  s psoyectob rio Cobián, prindpahnéníe en el 
rij/.íivo ai empréstito de mil quinientos millo­
nes.
'i odosa se mostraron conformes," pero fué 
r.i y dtb.írdo por su importancia, por su for- 
TíO y aspecto, y sus derivaciones, considerán- 
oD'ítí materia muy compleja. . : , .
r.i ministro de G racia y Justicia llevó un 
^r.cí de su estudio para el mejoramiento de!, 
servicio. .
- íiiismo hicieron los de instrucción, Mari- 
n 1 Fc.r.anío y Guerra. , . . '
La draínbución del empréstito se hará^  ̂ápro- 
xii.jalr.meníeemesíaiorma: ,
A G rada y Justicia, 22 niiiíones; á Gober­
nación, 40; á Instrucción pública, 100; á Mari­
na. 180; Fomento, 700 ó 750; Guerra, 300 
340, ■ •
£i remanente quedará para las variaciones y 
aumentos.
A los minisíerios de Hacienda y á la Presi­
dencia deí Consejo no les afecta la distribu­
ción.
Se aprobaron varios expedientes de diver­
sos departamentos, algunos de guerra, 
Afirmaron que nada se trató acerca de la 
cuestió»n del Vaticano.
s i s  .^ ^ d s < id
Ferpíluü  i  por iOO m ierior........
f  por 100 aínortizable
AmoHizable a! 4 por 100,............
Cédulas Hipotecarias 4 por Í(X).
Acciones Banco de España..........
» » Hipoíecário.......
í  sHispano-Americano
s « Español de Crédito
9 de ía C.^ A. Tabacos......
Azucarera acciones preferentes^ 
.azucarera » ordinarias...
i ,áucarera o b l i g a c i o n e s . .......
CAMBIOS
París á la v ista ..........................
Londres á ia v is ta .................. .
D ía l7 D̂ía 19 
83,5Ó; 85,10
101.00. 100.90 














B ú e e s^ ss  A i r e s
Los redacíorés del periódico radical La Re- 
han sido encarcelados.
Es posible que se les deporte á la Tierra del 
Fuego.
Ei Gobierno ha prohibido que los periódicos 
hablen de este asunto.
O e H o m a
El Boletín oficial del Vaticano publica una 
carta  del Papa dirigida á un católico suizo 
que ie dedicó una obra sobre el modernismo li­
terario.
Pío X cree que ese modernismo es peligro­
so, como mal social.
Excita á los escritores que se abstengan de 
£3 tendencia etedoroxa.
II© Provincias
'20 Septiembre 1910. 
l i e
Continúa el temporal.
Se llan inundado algunas casas que fueron 
desaguadas por Tos bomberos. ;
La lluvia perjudica al arroz.
—Se ha posesionado de la alcaldía el señor 
IbañezRizo,
El Ayuntamiento ha nombrado asesor á Mel­
quíades Alvarez para la reelamación de 70Q000 
pesetas que pretende la arrendataria de consu­
mos.
O e  B s r c s i e i i s a
Las huelgas continúan et; el mismo estado. 
Se ha verificado el entierro civil de una niña 
de un huelguista, asistiendo 300 metalúrgicos, 
Pasaron íreníe al centro radical.
; '  O e i  Fés*fi®oi
Se ha dicho qué se había ordenado'saliera 
con urgencia un crucero con dirección á Ceuta. 
E! ministro de Marina á negado la noticia.
: D e  C fá d iz
Han llegado emigrantes' de Salamanca, Cá- 
ceres. Valencia^ Ciudad Real y otras provin­
cias para marchar á la Argentina..
Los emigrantes fueron engañados por los 
agentes; no quedan pasajes.
Fueron al Ayuntamiento yiá las casas de 
Beneficencia á pedir comida. ‘
D e Madrid
20 Setiembre 1910.
El rey ha firmado el decreto autorizando el 
arriendo del local que se^destina á oficinas del 
Gobierno civil de la Goruña.
■ ■ . . E i © ai«i€ss ¥
De Ferrol ha zarpado el Carlos V con rumbo 
á Cádiz.
/  ' L a s  cá ;s* isé 's
En el teatro Madriléño. se ha reunido esta 
tarde la comisión encargada de gestionar el 
medio de abaratar las carnes.
La comisión dió cuenta de la éntre vista que 
tuvieron con el alcalde, solicitando la supre­
sión de los deréchos arancelarios y  la rebaja de 
los mismos, prohibiendo la exportación de ga­
nado, y la desgravación de los cebos y pieles.
Han propuesto que no se eleVe el precio de 
la carne sino cuando la arroba llegue á ochen­
ta reales ó excéda de este precio.
Después de larga discusión sé tomó en con­
sideración la propuesta, resolviéndose esperar 
el criterio de Canalejas para tomar acuerdos 
definitivos.
La impresión general es que continuarán los 
mismos precios. " •
Han llegado á Madrid los señores Calbetón 
y Montero Villegas.
Este último acompañando á la señora de Qar- 
ciaPrieto.
, T e i e g p i s ñ i a i '
EI señor García Prieto ha recibido un tele­
grama de la legación de Tánger, diciendo que 
el Mokri niega de lamianeríí más Gátegorica las 
supuestas declarácipnes publicadas en- Pafís.
Respecto al origen que pudieran tener dijo 
eLMokri, que varios periodista? franceses le 
preguntaron si era cierto que el Magzen ha­
bía rechazado varios extremos esenciales del 
convenio con el Gobierno español, y que les 
contestójque lo Ignoraba, marchando á Madrid 
precisamente cOn plenos poderes para llegar 
á uri acuerdo y firmar el convefiioi 
. Autorizó que se desmintiera la noticia publi­
cada.
García Prieto dijo que es probable que el
Mokri llegue el domingo á Madrid, en cuyo 
caso, él adelantará el viaje, saliendo el vier­
nes próximo.
En el ministerio de jornada le sustituirá- ei 
señor Ruiz Valarino.
—El conde dé Romariones visitó á García 
Prieto.
El presidente del Congreso saldrá el miérco­
les para Madrid.
— Esta tarde marchará Ñavarrprreveríer.
— García Prieto almorzó hoy en el'H otel 
Continental invitado por ei coronel, de la Ar­
gentina.
asiete
Hotel Cóiófl.-^Don Antonio Castaño, don 
José Naranjo, dondVianuel Durán Gutiérrez y 
don Antonio Fernández Vera. _
De v ia je .-E n  el tren de la mañana sanó 
K© Granada nuestro querido amigo y
DIA 19 DE SEPTIEMBRE correligionario el diputado: á Cortes .por,, esta.
París á la vista. . . . . de 6,90 á 7 ‘15 i circunscripción don Pedro Á. Armasa, acompa-
Lohdres á ia vista. . . . de 26.97 á 27,031 nado de su hijo don Pedrq.
FÍamburgo á la vista, , . de t ,521 á 1.323
X . a  A l e g r í a ,
ü e s t a ^ s ^ á i s i t  y  T i@ B ida d é  M is to s
—■de —
CIPRIANO  m a r t i n :e z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los MoMlés 
P a p i s a  © a m i a ,  ÍS  ' i
Lisra@ as d ©  « 'a p o p e s  e ® s » p é é ^  ■ 
Salida fija del puerto de Málaga ;
-■ y ■ ,
' P reció áe ,hoy  en .Málaga ‘ , 
(Nota del Banco Hií5paíiO“A.mef!cano) 
Cotización de ccstipra.
Onzas . . . . ■, . . 106‘4G[
■Aifpn.süia8, . .. . . íG6‘30
Isabeliiias.. , , , , « i ^ ‘00
Francos. . , , , , 100*30
Eiferas. . , , ;
Marcos. , , . , , 130‘CK) ;
Liras. . . . . . . Í(B‘5b !
Reís. . . . . . . 6 W
Doílars, , , . » , 5‘35
[ ' P f5¿S .S
I Imperiales . . . .  . . . 72 caia 10 k
El vapor correo francés 
Eíssis»
saldrá de este puerto el 27 de Ssptiemfcre, adrd- 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Meiiíía, 
Nemours, Orán, Marseiía y carga con trasbordo 
para loe Fuortos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Aw-tralia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
A ig é i ^ i e
saldrá de este puerto ul 3 de Octubre, admiíien 
dé pasageros y carga para San tos Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor trasaííáníico francés
Espagree
saldrá de este puerto el 23 de Octisbre admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con coiioclmienta direc- 
tp para Parariagua, Fiorionapóiís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordó en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Vina-Gdíi^p,ciói), 
con trasbordo en Montavfítso, yjpara Rósário, los 
p^ueríos de la ribera y los de la Cosía Argént km 
ouñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rneníos, 28, Málaga.
Royaux. , , . . . . . . 52 » » »4 a . . . . . .4 2 » » »
5> . . . . . .  32 » ; » »
M, cte alío . . . . . . 28 » »
» Lájo . . . . . . 24 » »
» » con escombro . . 20 
Hechura
» 9
Imperiales . . . . .  . . 76 » ' » 9
Rbyaüx. , • . . . . .  56 » » 9
4.^ . . . • . . . .  . 4 8
Granos
» »
Reviso . . . . . . .  . 4 5 » »
M. reviso . . . . . . . 32 » » »
A seado. , . . . . . ; 26 » »
Corriente . . . . . ■ . . 18 » » »
Azúcar de Cacao
S Ié l @s*'. Ska d®  L ssg a se
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni Vómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de tuque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia:
Escombro 16 reales los once y  medio kilos.
Inspección.—El señor inspector provincial 
desanidad, don Juan Rpsado Fernández, nos 
participa, en atento B. L. M. que en breve 
saldrá para Torre de! Mar, para atender, en 
pro de la salud publica, lo que, se. indica en un 
suelto que publicamos ayér.
Agracedemos mucho la atención dél Sr. Ro­
sado.
, Agrupación socialista.-r-Se ruega á los afi- 
liadosde esta entidad que asistan á la reunión 
ordinaria que esta noche se ha de celebrar para 
tratpr asuntos de gran interéSjá las ocho y me­
dia de la noche.
Sociedad E conóm ica .-E l sábado 17 del 
actual á las ocho y media de la noche celebra-1 
rá junta general ordinaria la Sociedad Econó 
mica de Amigos del País. ’
, Comisión Jurídica.—Hoy martes á las diez 
de la mañana se reunirá en el Ayuntamiento 
la Comisión Jurídica.
Boda.-—El día veintidós se verificará en la 
parroquia de San Juan la boda del oficial de es­
te gobierno civil don José Jiménez García, con 
la Señorita Carmen O rtega y Alvárez Ossorio.
V iajeros.—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes viajeros.
Don Valentín Nogués, don José G uádsrt, 
don Miguel Espaza. don Francisco Jiménez, don 
Antonio Aceituno, don Rufino Espada, douÁn- 
tonio Gasaux, don Eduardo Gómez Llombarí, 
don Ramón Casaux,don Francisco Timonet,don 
Joaquín Carbonell, don Rafael Dtirán, ddn Ra­
fael Vinas, don Miguel Moreno, don Lucas Ro- 
driguez, don Rafael Vekils.
En el de las doce7  treinta y cinco_ fueron á 
Antequera don Manuel Hidalgo y señora.
En el de las'dos y óuártp llegaron de Ante- 
quera el diputado á C óríeá por dipho disíritp 
don Eduardo Gómez Llómbart, el alcalde don 
Antonio Cassaux y don.Francisco Timonet.
En el correo de la tarde llegó de Vitoria _el 
capitán de administración militar -don Frands- 
co jin^nez Garda,'herm ano del oficial de este 
Gobierno civil don José.
De Tolox regresaron el teniente fiscal óe 
esta Audiencia don Celestino Nieto y su distin­
guida esposa.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid el ingeniero jefe de la,4.''’' división 'de fe­
rrocarriles don Juan José Ferná ndez Arroyo y 
el ayudante don Germán Qafibaidi.
También.fueron á la Corte los - apreciables 
jóvenes don S'ebastiáh Bfiáles del Pino y don 
Manuel Valcarcér.
En el mismo tren salieron para Madrid el di­
putado á Cortes por Coín don Eduardo O rte­
ga Gasset, don José Luis de Torres Beleña,. di­
putado por Algeciras y señora, y don.-Lorenzo 
Víctor Semprun.
ParaA nteqnera donjuán Manuel Ramírez, 
don José Podaderá y don Juan Alcaide..
C asual.—En la casa ds socorro de Santo 
Domingo fué curada, ayer la niña de 13 años 
jMaria Delgado Sánchez^ que. en la calle de 
Polvorista, en la que reside en el número ,16, 
se produjo una herida contusa de poca impor­
tancia en él dedo indice de la ruano derechaí
Regresó á su domicilio,,
Trabajando.—Trabajáj^do ayer-en los alma­
cenes de los hijos de don José Sureda, se pro­
dujo Manuel iTamírez una herida, pünzo- 
cortaníé leve en la mano dprecha.-Fué curado 
en la casa de socorro de la cqlie del Cerrojo.
M ordisco,—El niño de cinco anos Julio Ro­
dríguez León fúé ayer mordido por un perro 
en la ptieria de su casa. Arroyo del Cuarto nú­
mero 16, resultando con una ligera erosión en 
el dedo gordo deí pie derecho;
Fué catado en la casa de, socort^o correspon­
diente.
S f A lcalde,—Los vecinos-de Martirices lo 
son de Málaga y por lo tanto merécén .alguna 
cónsideradón.
Decimos esto por que hace días que los que 
habitan eri aquél barrio nP tienen el gusto de 
probar el agua que debía destilar aquella 
fuente.
C urada.—La niña de 5 años Encarnación 
Gómez, fué ayer curada en la casa de socorro 
de la calle del Cerrojo de una leve herida con­
tusa én la región frontal, que se ocasionó ca­
sualmente en calle de la Almona.
S a l ó n  l lo « '® '€ !a d e s
El programa de anoche se redujo solo á la 
exposición de interesantes cuadros cinemato­
gráficos, para dar lugar al montaje^'del número 
de la hermos.a Saki, que debutará esta noche.'
, Vienen llamando la atención de! público las no­
tables películas que en este espectáculo se ex­
hiben, producción de las mejores casas de P a ­




T3 t . ^® í^ál9.Presupuestos carcelarios, de Mólae/ -feL 
Marbella, Colmenar y Arclsidóna'.
-^Citación para los conciertos arettíialpi 
se celebrarán en él Ayuntamiento. I  ; ‘í’'® 
—Providencia de apremia contra alfeuttó.L 
dores-á los pósitos de Vunquera y
Anuncio de subasta de aprovechS ,M . 
piedras del monte Sierra Blanca y 
propios de Mijas. . '
—Tarifa de arbitrios extraordinarios ‘ 
por el Ayuntamiento dé Alfárnatejo. á fn 
el déficit del p'ré.supiiésto municipal para pW  
ximo áfio de 19ir. P ripró-
Estado demosífEíivQ^'de las reses s acrfffpca 
día 17, $u peso en canaTy de.^cbo d e : a S & ?  todos conceptos: -
32 vacunas y 6 tefnsras, peso 3.8Sé SObTiilu 
laoe; pegsíáá 3S9 83. '/ Ufiiogra.
2W(ÍC00 WldgraniMíjáejj
38 pieles, 9‘50 pesetasi •
■Cobranza del Palo,, 6,32 pesetas, , '
Total peso: 6i80275O kilógrampir.. /  ’■' 
Total de adeudo: 642 89 pesetas,
Recaudación obtenida én é! díá dé la 
los conceptos sigUieíiíes:
; Por ínhumscionés, 442 56 peseta»* #  
Por permanencias, 47'50.
Por eilitttnaciones, 35,00. , '
Total: 538,00 pesetas. ■ /'-'y
Eauna reunión dice una señorita muy fea*.
Yo no tné casaré más que con un héroe 
-D esd e  luego-repüca una amiga-,Sólo.>« 
heroe sera capaz de casarse con-eüa, ' "
Sí >¡:
En el cuartel: ' .
..-¿Q u ié n es  el imbéeilqueTe ha mandado áus. 
ted cerrar esta puerta? ^
- E l  capitán ayudañte, mi sargento.
--¿S í?.. Queda usted arrestado por haber I'n. 
mado imoecu a! capitán ayudante. ”
En una playa: , • •
, “ EsfQs periódico^ ,dé provincias no se pueden 
leer., Nd: traen más que riotieias atrasadas, *
.' 7“® o nie hables!' El que yo estóv. íevetiHo 
publica un folletín,'cuya acción se desarrolla en tierapos.de Felipe III, =«runa en
^ EATRO VITAL ÁZA, -Compañía de zarziie 
que dirige el primer actor éeñor Tormo. 
Función para hoy:
A las ocho y media: «Lhs mil y pico de noches 
A las diez: «La Corte de Fara<tn».
A las once y msdiai «iAbremé la puerta!», 
Precios: Butaca, I pía.; entrada general, 0‘2
SALON NOVEDADES.—Compañía de vari 
tés y cinematógrafo.
Todas les noches gra??des seccione?, 
^jLas^pelícuIas serán variadas en todas las se
r á f o ^ ^ ^ ^ ' Í2'50.-Büfaca, 0*50.-G
Todos los áomingos se cel 
tarde y noche, exhibiénd se magníficas películas.
A N TID IA B E TIC O
oj TREINTA BIAS BE
E x íja se  la  lu-m a del concesionario  exclnsivo p a r a  to d a  B s p a ñ a .- E N B I Q O E  E IÜ N K E N , M Á L A G A  en todos los p re c in to s .
PASTILLAS BONALD
O E sp o  .l»€»s«@ «sédís©as c ©bb c o G a i& ia  .. .
De eficacia comprobada por los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de ía garganía, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas uleéraciones,
viíegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clave en España 
y en el extranjero.
Acanthea virilis
Folígíirefofcsfata BONALD- — Medica­
mento síjíineuraa,fénico y anfidiabético. To­
ninos y nutre los sistemas óseo muscular y 
íserviofio, y lleva á la sangre elementos para 
en Mq^ecs-r el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea granulada, 5 oesetas. 







Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumónicos, íarii!go-ía,íingeo8j Infecciones 
gripa'es, palúdicas, etc , etc.
Frecío clel frasco, 5 pesetas 
a en todas las íarmacias y en la del autor, J íé ñ e z  fie A rc e  (ahíés Qorgs- 
idrid. -
■ ---------------------------------------------------—
fí base de garag digerida de p a g o .' 
Preparado regenerador y asimilable.
Muy útil pata personas sanas ó enfermas, qué necesitan 
tomar alimentos fácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Csiáa compiímíáo equivale á diez gramos de carne de vaca»
Caja COI) 48 con)prin)idos, 3,50 pesefas.
n  ( la&áMo Wu, PieBiii le fanecas I fatiaacb, bilí íel leii, lien 13IFtítaen j  única fabiicadói en ^pa2a de las Feptoaas y sos preparados,
PREtilAOOS con MEDALLA"DE ORO '
e/i eí tX Congreso ínternacloná/ de Higiene y  Demografía,*■ fr*
ALMANAQUE 
BAILLY-BÁILLIERE
iü iiis p s m i a u BU R lm i @  ©®3siea«óieRit®
E l  8 a c © y a § c t«  ■ 




a l l®  s . y  O w r  e s a  e
da los pies. Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usarlo ,
© a ll le ld a a 'b F a s 'X M F m : - -
Á Kplicacíóa eesg eí'dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuch*
' fnt^r.0, pjneei é instíTicsíoíies á UNA peseta. Argensola, 10, En Málaga en todas la»
j.-adas y Drogueila3.--AáyertImog que ge expenden multitud de ímitacionea y faisIScacLnea de 
"í«'o Cf.llú-fda. Pídase siempre ^  ísrmgcíiss serias y acreSiíadaSc eslglei^c el noisbre ABHAS Sí> 
A ¥d;sstse M slap ta  toáíM .laf Faríanglss y Proguerlas,
%
,  _ ____
m  H6I9IS Bi m m  «  s i . »  m
mss¡ss===s mu i usm m
mmiM.
msi fvatefta «B al bú» . 18 .SíI8  é
da la Leteria de Navidad, y aa BB eáso la eorraspoaás» 
ráa á Almanaque 200 peéetae en el premie mysg. 
§0 dédmoi de b  lotería de 3Ó de Junio de 1310.
H e t é S a s  ■ ■
I .»
Burgante.—̂Deprativa.-r-Aniitalar prasi^ 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se démuéstra con las estadísticas de *cura 
do8»« en el b a l n e a r io  DÉ LOÉCHES, de 
las enfermedades del Aparato digestivo, de! 
Hígado y de la Piel, con éspecialit^cl Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas, Varices, Gongestiói, 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias v 
Drogt'eríás, JARDINES. IsfMadfíd. ^
910 :Iecesita
m E M B A  m  m m E t E  ' ,
®EKr»anBí K í ^  en bJaac# péra I
***** y ésto# '^  Bese», Ckssssesis y i  
«» I  Á ^  pamS&K.
i g g e a á i g n M i i i  tfa» fea ^CBsSa  
«magiagt e&áedey
. f S S S  í«S89
,68@etssáíft le  vSla, ^  ■ **
^1— iiiieiiidli
’f li® e !Ie ta  «
L a
i« a  G s o l i s e r a  «
i.
O  « «
s
L a  ■ n a.
B« TSOTA.-Bsii1f.Btómé» 4 B4to  ̂ to ta  Acm 19.
® ái. y isatea»
■9 II 9«aa3M^
.  y A«eaás &«nsáe t t
Í S E B D a e i i u H a m s
Oísnpra-que eofifes*
^ n t o s ,  800 re o s ^  per* hacer ,©trM íaat©i 
gerentes. Explioadáa.ás la maaeri'darf»'adiaséata?
da «a pam sEoíar k s  pistoc áa ©éaiaa. '
8 ' ^«ssstaa, '«®eajt!a*yaasla.
Regular i23 el ñajQ mensuQlr, 
corta los retrasas y 
supresiones mi como, 
los dolores f  cOllúos 





mercancías de todas el
' OAFÁ ^ » v w e  íasiis ic iH A i,
_ B e e te g  M O R A r . f sig ' , '
® ̂  tofauda en general, sf c « ^  del liigado i
eq
0. SeíoÉ iloio é lis
Álamos
.4c&&g„ rrisd&ií i3ii alie;,
■isasíesica pgre sséár iaá 
dn dolor con un éxito aílmlmbiSr 
Ss consíruyea tíasinduras df. 
sflmers dasn, pmu !s perfecti 
íiasikación y pronandaciés, I 
prectos CGsvsgcíónaíéa, .
,.Ss BiT^ían iQú&e íns 
l«rs9 íngarvíblss liéshsí;' Húf 
iros déntísta®, ■ ■
Ss empasía y orÉks por m 
^S» iftoderno sistema,
Tedas Isa operscloses aríf«ti' 
■a» y qairá^togs á pí.sdoa ssísií 
'•dstoktos.'' '  '
Se hese Is esírscclón da
!lgs y :rsises' stñ á-u!or,- pm trm 
p'fmtsg. .
■Msts servio .drlental B!m' 
f f,ifiür- eí AohrA^ sme*
' ss en cisco i^f5isiois,.g, ps5@tnjí 
■£|4» ' , ■
'VB̂sBBBSEarssíwaa__________ _
Paraániiticto*
En ios períódicog 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A  F*SLS?NS:A. 
SOCÍS0AD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1,®
L a  'ssssgas©  © a w i i ia
todos los depurativos
l a t z a p & ^ I I I a  R o l a  j  Y o d u rO : d «  , P o t a s a
Depósito en todas las farmapiRa
C O LEG IO  DE m i O S :  COLEGIO^DE NIÑAS
C uarteles) 39
WiiZO píiiSÉ, IW i  F JÉjO. PfÉtiCiS OOUlifClfc
Preparación en breve plazo p ira é S e V o  p f p f  
cuelas Normales y de Comercio. ' ^  1̂ Instituto, Es-
Pevolveiíios ¡qb honofsrios 6 tos atomnos np aprobados.
ESTADOS tJNlDOS DEL BRASpaefeá jíw á§ le|ms sire ig fMa 
■ D iR E ccI'ílrflf S®! tó
I í  baaaflüo. acócío, aammrado,.=SeguA devIS' dSPaS±™.BWalM y be;
Coh » * •
da' en los aór'eo, la.póiiza, si esta resalía, prei
el 15 de Octubre. semesíralmeníe él 15 dé Ah
S e S S Í f i V a t l S b ? L 1 ‘f9S'.""''“ ' “ «'■omhW,
Todas !fls estómago1 odas las funcione^i|eetivas desaparecen en algUnos dfas Cfl
\ E lix ir  Úrez j
a í S d o f á é p ^ i t o  eñ ? X  h ^ f á r m S ™  cpiodd¿ enl
C p  L L I N  Y CA, p  A R I  §
